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Abstrakt
Tato pra´ce se zaby´va´ vy´vojem kompletnı´ho informacˇnı´ho syste´mu popta´vkove´ho por-
ta´lu. Prvnı´ cˇa´st pra´ce se zameˇrˇuje na prˇehled technologiı´, ktere´ byly prˇi implementaci
te´to pra´ce vyuzˇity. Da´le se pra´ce veˇnuje analy´ze popta´vkovy´ch porta´lu˚. Soucˇa´stı´ jsou take´
za´kladnı´ pozˇadavky na noveˇ vyvı´jeny´ syste´m a inovace. Dalsˇı´ cˇa´st pra´ce se zaby´va´ speci-
fikacı´ pozˇadavku˚, ktere´ jsou na syste´m kladeny. Cˇa´st analy´za a na´vrh popisuje statickou
a dynamickou strukturu syste´mu, vcˇetneˇ na´vrhu nasazenı´. Poslednı´ cˇa´st pra´ce se veˇ-
nuje vlastnı´ implementacı´ syste´mu, architekturou a nasazenı´m syste´mu, ktery´ je schopen
komercˇnı´ho vyuzˇitı´.
Klı´cˇova´ slova: popta´vkovy´ porta´l, ASP.NET, AJAX, Silverlight, LINQ to SQL, dodavatel,
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Abstract
This work deals with the development of a complete information system for electronic
inquires. The first part focuses on an overview of technologies that were used by the
implementation of this work. Further work concentrates on the analysis of demand por-
tals. It also includes the basic requirements for newly developed systems and innovation.
Next part deals with the specification of requirements that are placed on the system. The
part of the work containing the analysis and design describes the static and dynamic
structure of the system, including the proposal of deployment. The last part deals with
the implementation of the system, architecture and deployment system that is capable of
commercial use.
Keywords: demand portal, ASP.NET, AJAX, Silverlight, LINQ to SQL, contractor, sub-
scriber, demand
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ADO.NET – ActiveX Data Objects for .NET
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML
ASP – Active Server Pages
ASP.NET – Active Server Pages for .NET
CLR – Common Language Runtime
CMS – Content management system
CSS – Cascading Style Sheets
HTML – HyperText Markup Language
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure
IDE – Integrated development environment
IIS – Internet Information Services
IS – Informacˇnı´ syste´m
LINQ – Language INtegrated Query
MVC – Model View Controller
ORM – Object-relational mapping
PDF – Portable Document Format
PHP – Hypertext Preprocessor
PIN – Personal Identification Number
RTF – Rich Text Format
SEO – Search Engine Optimization
SQL – Structured Query Language
SSL – Secure Sockets Layer
TIFF – Tagged Image File
UML – Unified Modeling Language
URL – Uniform Resource Locator
VISA – Visa International Service Association
WYSIWYG – What You See Is What You Get
XAML – Extensible Application Markup Language
XHTML – Extensible HyperText Markup Language
XML – Extensible Markup Language
XSLT – Extensible Stylesheet Language Transformations
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61 U´vod
V globa´lnı´m meˇrˇı´tku se dnes projevuje dopad celosveˇtove´ krize. Zasa´hla male´ i velke´
spolecˇnosti. Ty se snazˇı´ zı´skat nove´ zaka´zky, cˇi nabı´zet sve´ sluzˇbymnohem razantneˇji, nezˇ
tomubylo vprˇedesˇly´ch letech. Zvysˇujı´cı´ se konkurence nutı´ firmyhledat nove´ prostrˇedky,
jak by´t na trhu u´speˇsˇneˇjsˇı´. Mocnou zbranı´ je samozrˇejmeˇ Internet. Je jednou z cest, jak
svoji firmu zviditelnit. Proto jsou firmy ochotny investovat nemale´ penı´ze za reklamu,
zrˇizujı´ si nove´ prezentacˇnı´ stra´nky a oslovujı´ odbornı´ky v oblasti SEO, aby pra´veˇ oni
byly co nejvy´sˇe ve vyhleda´vacˇı´ch. A procˇ vlastneˇ tolik vynalozˇene´ho u´silı´ a financˇnı´ch
prostrˇedku˚? Jde o zpu˚sob, jak da´t okolnı´mu sveˇtu o firmeˇ veˇdeˇt, jak zı´skat nove´ za´kaznı´ky,
jak zı´skat nova´ odbytisˇteˇ. Bohuzˇel je to cesta zdlouhava´.
Jizˇ neˇkolik let se vsˇak na internetu objevuje jine´ rˇesˇenı´ - Popta´vkove´ porta´ly. Pokud se
firma rozhodnevyuzˇı´t sluzˇeb tohotodruhuporta´lu, nebude jizˇ nucena cˇekat na za´kaznı´ky.
Tyto syste´my umozˇnˇujı´ firma´m kontaktovat za´kaznı´ky a prˇı´mo jim nabı´dnout sluzˇby,
ktere´ by uspokojili, jejich popta´vky. Stejneˇ tak mu˚zˇe firma prezentovat svou cˇinnost a
mu˚zˇe by´t oslovena za´kaznı´kem.
Na cˇeske´m trhu mnoho kvalitnı´ch porta´lu˚ nenajdete. Veˇtsˇina z nich jizˇ zaosta´va´ za
trendy a novy´mi technologiemi dnesˇnı´ho internetu a proto se vyskytuje v te´to oblasti
pra´zdne´ mı´sto. To si uveˇdomila i spolecˇnost XEVOS Solutions s.r.o., ktera´ se zameˇrˇuje
prˇedevsˇı´m na vy´voj obchodneˇ orientovany´ch aplikacı´ s vyuzˇitı´m na´stroju˚ Business Inte-
ligence. Rozhodla se, zˇe si necha´ zhotovit specificky´ popta´vkovy´ porta´l, dı´ky ktere´mu by
pra´zdne´ mı´sto zaplnila kvalitnı´m produktem, ktery´ by poskytoval odpovı´dajı´cı´ sluzˇby.
Ma´ diplomova´ pra´ce se tedy zaby´va´ vy´vojem takove´ho popta´vkove´ho porta´lu. Pra´ce je
cˇleneˇna do neˇkolika kapitol.
Kapitola 2 - Pouzˇite´ technologie - kapitola popisuje hlavnı´ technologie, ktere´ byly prˇi
vy´voji syste´mu pouzˇity.
Kapitola 3 - Analy´za popta´vkovy´ch porta´lu - vysveˇtlenı´ za´kladnı´ch pojmu˚, prˇehled
cˇesky´ch popta´vkovy´ch porta´lu˚ a sluzˇeb, ktere´ poskytujı´. Dı´ky tomuto prˇehledu budeme
schopni vyuzˇı´t zı´skane´ informace, prˇi specifikova´nı´ vlastnı´ho popta´vkove´ho porta´lu. V
te´to kapitole jsou take´ popsa´ny inovace, ktere´ bude novy´ syste´m obsahovat.
Kapitola 4 - Specifikace pozˇadavku˚ - kapitola popisuje cely´ proces zı´ska´va´nı´ pozˇa-
davku˚ od zadavatele a jejich blizˇsˇı´ specifikova´nı´ pomocı´ use-case diagramu˚.
Kapitola 5 - Analy´za a na´vrh - tato kapitola ukazuje, jaky´m zpu˚sobem budeme syste´m
realizovat v implementacˇnı´ fa´zi. Pomocı´ UML diagramu˚ budeme analyzovat a navrhovat
statickou a dynamickou strukturu syste´mu.
Kapitola 6 - Implementace - popisuje architekturu vyvı´jene´ho syste´mu a blı´zˇe specifi-
kuje prvky, ktere´ byly v syste´mu implementova´ny.
72 Pouzˇite´ technologie
2.1 ASP.NET
ASP.NET jewebovy´ aplikacˇnı´ frameworkvytvorˇen spolecˇnostı´Microsoft.ASP.NETumozˇ-
nˇuje programa´toru˚m vytva´rˇet dynamicke´ webove´ stra´nky, webove´ aplikace a webove´
sluzˇby. Je prˇı´my´m na´stupcem technologie ASP, ktery´ je take´ produktem spolecˇnosti
Microsoft a ktery´ byl navrzˇen jako sada na´stroju˚ pro vkla´da´nı´ dynamicke´ho obsahu na
beˇzˇne´ webove´ stra´nky. ASP.NET je postaven na Common Language Runtime (CLR), cozˇ
umozˇnˇuje programa´toru˚m psa´t ko´d v neˇkolika podporovany´ch jazycı´ch .NET, jako jsou
naprˇı´klad C#, cˇi Visual Basic. Navı´c sdruzˇuje neˇkolik novy´ch technologiı´, ktere´ prˇina´sˇı´
kompletnı´ revoluci, od prˇı´stupu do databa´ze azˇ po distribuovane´ aplikace. Je jednou z
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ch komponent .NET Framework - jedna´ se o cˇa´st, ktera´ umozˇnˇuje vyvı´jet
velmi vy´konne´ webove´ aplikace. Bez nadsa´zky mu˚zˇeme rˇı´ci, zˇe ASP.NET prˇedstavuje
nejkompletneˇjsˇı´ platformu pro vy´voj webu, ktera´ kdy byla sestavena. Daleko prˇevysˇuje
sve´ho prˇedchu˚dce ASP. Prˇedstavuje plnohodnotnou platformu pro vy´voj komplexnı´ch a
velmi rychly´ch webovy´ch aplikacı´ [1].
2.1.1 ASP.NET WebForms vs. ASP.NET MVC
V soucˇasne´ dobeˇ Microsoft nabı´zı´ dveˇ oddeˇlene´ vy´vojove´ veˇtve framework, ktere´ jsou a
budou i nada´le vyvı´jeny samostatneˇ. Jedna´ se o ASP.NET WebForms a ASP.NET MVC.
Je trˇeba zvolit ten, ktery´ bude pro nasˇe u´cˇely nejvhodneˇjsˇı´. Proto si obeˇ technologie blı´zˇe
popı´sˇeme a na za´kladeˇ zı´skany´ch informacı´ rozhodneme, ktery´ framework pro vy´voj
syste´mu vyuzˇijeme.
2.1.1.1 ASP.NET WebForms Pocˇı´naje .NET Framework verzı´ 1.0 v lednu 2002 byl
Web Forms prvnı´m opravdovy´m pokusem spolecˇnosti Microsoft, nabı´dnout novy´ na´stroj
pro tvorbu webovy´ch aplikacı´. Prioritou byla robustnost, flexibilnost a musel take´ vyho-
veˇt pozˇadavku˚m webu te´ doby. ASP.NET WebForms proka´zal, zˇe vyspeˇlou technologiı´
bezesporu je. Beˇzˇı´ na nı´ stejneˇ dobrˇemale´ i velice rozsa´hle´ weby.WebForms byla vyvinuta
na ba´zi Windows Form, ktera´ vycha´zı´ z deklarativnı´ho programova´nı´ a vyuzˇı´va´ uda´lostı´
rˇı´zeny´ model, tzv. event-driven model. Podobnost s Windows Form designe´ru˚m dovolo-
vala, aby vyuzˇili plneˇ vy´hody funkcˇnosti drag-and-drop (cˇesky ta´hni-a-pust’),WYSIWYG
editoru, rozhranı´, ktere´ se sta´lo zvykem prˇi vy´voji Windows Form ve Visual Studiu 6.0.
Vy´hody:
• obsahuje sadu tzv. chytry´ch ovla´dacı´ch prvku˚ - je mozˇne´ pouzˇı´t spoustu hotovy´ch
knihoven
• vyspeˇla´ technologie
• jednoduchy´ vy´voj rozsa´hly´ch webovy´ch aplikacı´
• podobnost vy´voje desktopovy´ch aplikacı´
8• WebForms je skveˇla´ volba pro vy´voj silneˇ datoveˇ rˇı´zeny´ch aplikacı´
• vy´borna´ podpora WYSIWYG editoru ve Visual Studiu
Stinne´ stra´nky:
• prezentacˇnı´ vrstva obsahuje i cˇa´st logiky - ta je obsazˇena v tzv. code-behind soubo-
rech
• je teˇzˇke´ prova´deˇt automaticke´ testova´nı´ aplikacı´
• aby se dosa´hlo bezstavosti, je stav kazˇde´ stra´nky ulozˇen ve ViewState, ktery´ je inter-
pretova´n na klientske´ straneˇ jako skryte´ pole. To vede kmnohdy velky´m velikostem
stra´nky.
2.1.1.2 ASP.NET MVC Microsoft na podzim roku 2007 ozna´mil, zˇe vytva´rˇı´ platformu
zalozˇenou na ja´drˇe ASP.NET, ktera´ bude konkurovat jiny´m popula´rnı´m MVC platfor-
ma´m. Microsoft vytvorˇil ASP.NET MVC, cozˇ je modernı´ webova´ platforma zalozˇena´ na
na´vrhove´m vzoru Model-View-Controller. Tento na´vrhovy´ vzor deˇlı´ aplikaci do vrstev,
cˇı´mzˇ pomeˇrneˇ striktneˇ oddeˇluje funkcˇnı´, dome´novou a prezentacˇnı´ logiku. Navı´c da´va´
vy´voja´rˇu˚m plnou kontrolu nad prezentacˇnı´ vrstvou, tedy nad vy´stupem. To je hlavnı´ a
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ rozdı´l mezi WebForms a MVC.
Vy´hody:
• poskytuje kontrolu nad vy´stupem, proto cˇistsˇı´ HTML
• poskytuje unit testova´nı´ na aplikacˇnı´ vrstveˇ
• podporuje cˇetne´ zobrazovacı´ na´stroje, jako je Brail, NHaml, NVelocity, XSLT, atd.
• jednoducha´ integrace JavaScriptovy´ch framework jako je jQuery
• URL je mapova´na logicky a dynamicky, za´visle´ na uzˇivateli
• bez ViewState a PostBack modelu˚
• podporuje neˇktere´ prvky ASP.NET, jako jsou autentifikace, cachova´nı´, atd.
• velikost stra´nek generovane´ MVC jsou veˇtsˇinou mnohem mensˇı´, kvu˚li vyrˇazenı´
ViewState
Stinne´ stra´nky:
• vyzˇaduje znalost prˇinejmensˇı´m HTML, CSS a JavaScriptu
• dosud slaba´ podpora open-source i komercˇnı´ch knihoven
92.1.1.3 Vy´beˇr vhodne´ho prˇı´stupu Jak bylo v prˇedchozı´ch bodech uka´za´no, majı´
ASP.NET WebForms a MVC sve´ vy´hody i nevy´hody. Shrnutı´m by se dalo rˇı´ct, zˇe pokud
chceme mı´t absolutnı´ kontrolu nad prezentacˇnı´ vrstvou, chceme se sami starat o webove´
standardy nebo o prˇı´stupnost, mu˚zˇeme zvolit MVCmodel. Pokud chceme pouzˇı´vat chyt-
ry´ch ovla´dacı´ch prvku˚ a da´va´me prˇednost uda´lostı´-rˇı´zene´muwebove´mu vy´voji, budeme
volit spı´sˇe WebForms model. Po zva´zˇenı´ mnoha aspektu˚, bylo nakonec rozhodnuto o
vyuzˇitı´ WebForms modelu. Na rozhodnutı´ meˇla vliv take´ osobnı´ zkusˇenost s tı´mto mo-
delem a v neposlednı´ rˇadeˇ take´ pla´novane´ vyuzˇitı´ vyspeˇly´ch komponent od spolecˇnosti
Telerik, pra´veˇ pro WebForms.
2.2 LINQ
Jedna´ se o na´stroj ASP.NET pro zı´ska´va´nı´ a modifikaci dat. LINQ aplikuje principy objek-
toveˇ orientovane´ho programova´nı´ na relacˇnı´ data. To prˇedstavuje jednotny´ programovacı´
model prodotazova´nı´ dat z ru˚zny´ch typu˚ datovy´ch zdroju˚ a rozsˇirˇuje prˇı´mo funkcionalitu
jazyku˚ C# a Visual Basic [5].
LINQ dovoluje dotazova´nı´, prˇida´va´nı´, filtrova´nı´, maza´nı´ a editaci dat v polı´ch, ko-
lekcı´ch odvozeny´ch od genericke´ho rozhranı´ IEnumerable<T>, XML, cˇi SQL databa´zı´ch.
Dohromady tato technologie nabı´zı´ cˇtyrˇi hlavnı´ implementace:
• LINQ to Objects - Manipulace s daty v pameˇti
• LINQ to SQL - Manipulace s daty v databa´zı´ch hostovany´ch na MS SQL server
• LINQ to DataSet - Manipulace s daty ulozˇeny´mi v ADO.NET datasetech
• LINQ to XML -Manipulace s daty v XML forma´tu
Nejpopula´rneˇjsˇı´ je beze sporu LINQ to SQL, ktery´ se pouzˇı´va´ pro komunikaci s da-
taba´zı´ Microsoft SQL Server. Jedna´ se o ORM (objektoveˇ-relacˇnı´ mapper), dı´ky cˇemuzˇ
mu˚zˇeme snadno namapovat tabulky v databa´zi na standardnı´ .NET trˇı´dy, kde jednot-
live´ verˇejne´ vlastnosti odpovı´dajı´ jednotlivy´m sloupcu˚m tabulky. Objekty dane´ trˇı´dy pak
reprezentujı´ rˇa´dky tabulky. LINQ to SQL plneˇ podporuje transakce, pohledy, a ulozˇene´
procedury. Take´ prˇedstavuje jednoduchou cestu, jak integrovat validaci dat a pravidla
business logiky do datove´ho modelu. LINQ to SQL ma´ velice jednoduche´ pouzˇitı´ a plneˇ
nahrazuje psanı´ klasicky´ch SQL dotazu˚.
Nezˇ zacˇneme prˇı´mo vyuzˇı´vat LINQ to SQL musı´me prove´st namapova´nı´ tabulek.
Jedine´, co musı´ uzˇivatel ve Visual Studiu 2008 udeˇlat, je vybrat tabulky z databa´ze a
doslova je prˇeta´hnout do design modu. Odpovı´dajı´cı´ trˇı´dy se na´m samy vygenerujı´,
vcˇetneˇ vztahu˚, ktere´ mezi nimi existujı´. Pakmu˚zˇeme zacˇı´t psa´t LINQ dotazy. Jako prˇı´klad
pouzˇitı´, uka´zˇeme za´kladnı´ operace, se ktery´mi LINQ to SQL pracuje.
2.2.1 Komunikace s databa´zı´
Trˇı´da DataContext, prˇedstavuje hlavnı´ cestu pro komunikaci s databa´zı´. Pokud tedy bu-
deme mapovat tabulky ve Visual Studiu v design modu urcˇene´m pro LINQ to SQL,
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vytvorˇı´ se po prvnı´m ulozˇenı´ automaticky trˇı´da, ktera´ bude deˇdit ze trˇı´dy DataContext a
ktera´ bude reprezentovat tabulky, prˇı´padneˇ ulozˇene´ procedury, ktere´ jsme prˇi mapova´nı´
pouzˇili. Pokud bychom naprˇı´klad databa´zi nazvali NameOfDatabase, bude se v tomto
prˇı´padeˇ nasˇe trˇı´da pro prˇı´stup k databa´zi jmenovat NameOfDatabaseDataContext. Vsˇe se
vytvorˇı´ automaticky a lze samozrˇejmeˇ posle´ze modifikovat.
NameOfDatabaseDataContext db = new NameOfDatabaseDataContext();
Vy´pis 1: LINQ to SQL - datovy´ kontext
Nynı´ uka´zˇeme za´kladnı´ operace, ktere´ na´stroj LINQ to SQL poskytuje. V prˇı´kladech
budeme vyuzˇı´vat fiktivnı´ tabulku Product, ktera´ bude prˇedstavovat soubor produktu˚.
Tato tabulka bude mı´t trˇi atributy. Identifikacˇnı´ cˇı´slo za´znamu (Id), cenu (Price) a na´zev
produktu (ProductName).
2.2.2 Zı´ska´va´nı´ dat
Pokud chceme naprˇı´klad vybrat vsˇechny produkty, jejichzˇ cena je veˇtsˇı´ nezˇ 2000, pouzˇili
bychom na´sledujı´cı´ ko´d:
var products = from p in db.Products where p.Price > 2000 select p;
Vy´pis 2: LINQ to SQL - uka´zka zı´ska´va´nı´ dat
LINQ je mozˇne´ pouzˇı´vat i v me´neˇ upovı´dane´ formeˇ take´ pomocı´ rozsˇirˇujı´cı´ch metod
a lambda vy´razu˚, ktere´ slouzˇı´ ke zkra´cenı´ dotazu. Tento ko´d ma´ stejnou funkcionalitu
jako prˇedchozı´ dotaz.
var products = db.Products.Where(p =>p.Price > 2000).Select(p=>p);
Vy´pis 3: LINQ to SQL - dotaz pomocı´ rozsˇirˇujı´cı´ch metod a lambda vy´razu˚
2.2.3 Vkla´da´nı´ dat
Ko´d nı´zˇe prˇida´ do databa´ze novy´ produkt. Zˇa´dne´ zmeˇny v databa´zi nejsou ulozˇeny,
dokud explicitneˇ nezavola´me metodu SubmitChanges. LINQ to SQL balı´ automaticky
vsˇechny zmeˇny do databa´zove´ transakce, cozˇ je oznacˇenı´ pro atomickou (nedeˇlitelnou)
akci, takzˇe bud’to se nakonec ulozˇı´ vsˇechny zmeˇny, nebo zˇa´dne´, nic mezi tı´m.
Product newProduct = new Product();




Vy´pis 4: LINQ to SQL - uka´zka vkla´da´nı´ dat
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2.2.4 Upravova´nı´ dat
Pokud chceme upravit neˇktery´ ze za´znamu˚, stacˇı´ jen vybrat odpovı´dajı´cı´ polozˇku, zmeˇ-
nit hodnotu atributu˚ a zavolat metodu SubmiChanges pro ulozˇenı´ zmeˇny. Na´sledujı´cı´ ko´d
vybere prvnı´ za´znam z tabulky Product, jehozˇ na´zev zacˇı´na´ rˇeteˇzcem ”MacBook”, zmeˇnı´
atribut Price a potvrdı´ zmeˇny.
Product product = db.Products.First(p => p.ProductName.StartsWith(”MacBook”));
product.Price = 33000;
db.SubmitChanges();
Vy´pis 5: LINQ to SQL - uka´zka u´pravy dat
2.2.5 Maza´nı´ dat
Maza´nı´ je stejneˇ jednoduche´ jako jine´ operace. Jako prˇı´klad si mu˚zˇeme uka´zat vy´beˇr pro-
duktu, ktery´ na´sledneˇ smazˇeme. Vybereme tedy produkt, jehozˇ atribut Id je 100 a pomocı´
metody DeleteOnSubmit urcˇı´me, zˇe se ma´ za´znam smazat z tabulky Product. Vsˇe je samo-
zrˇejmeˇ nutne´ potvrdit metodou SubmitChanges.
Product product = db.Products.Single(p =>p.Id == 100);
db.Products.DeleteOnSubmit(product);
db.SubmitChanges();
Vy´pis 6: LINQ to SQL - uka´zka maza´nı´ dat
2.3 ASP.NET AJAX
Jde o AJAX framework pro tvorbu interaktivnı´ch webovy´ch aplikacı´, ktere´ pracujı´ naprˇı´cˇ
vsˇemi popula´rnı´mi prohlı´zˇecˇi. ASP.NETAJAXumozˇnˇuje vy´voja´rˇu˚mvybrat si jejich prefe-
rovanoumetodu, at’je to programova´nı´ na straneˇ serveru, klienta, nebo jejich kombinace.
Protozˇe jde o velice oblı´benou technologii, existujı´ na internetu mnohe´ rˇesˇenı´ a hotove´
komponenty. Microsoft dokonce poskytuje balı´k komponent Ajax Control Toolkit, ktery´
je volneˇ ke stazˇenı´ na oficia´lnı´ch stra´nka´ch. I samotne´ pouzˇitı´ AJAX je velice jednoduche´.
Stacˇı´ do ASPX stra´nky vlozˇit komponentu ScriptManager, ktera´ zajistı´ prˇipojenı´ potrˇeb-
ny´ch AJAX JavaScriptu˚, jezˇ zajisˇt’ujı´ obsluhu objektu˚ na straneˇ klienta. Pote´ mu˚zˇeme
zacˇı´t vyuzˇı´vat sˇiroke´ mozˇnosti te´to technologie. V te´to pra´ci bude vyuzˇito komponent jizˇ
zminˇovane´ho balı´ku Ajax Control Toolkit a take´ sady AJAX komponent od spolecˇnosti
Telerik.
2.4 SILVERLIGHT
Silverlight je framework pro tvorbu webovy´ch aplikacı´, ktery´ je svou funkcionalitou
podobny´ technologii Adobe Flash. Podobneˇ jako Flash umozˇnˇuje i Silverlight vytva´rˇet
interaktivnı´ obsah, ktery´ beˇzˇı´ u klienta ve spolecˇne´m beˇhove´m prostrˇedı´, a podporuje
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multime´dia, dynamicke´ grafiky a animace, ktere´ daleko prˇesahujı´ mozˇnosti obycˇejne´ho
HTML. V aplikacı´ch zalozˇeny´ch na te´to technologii je uzˇivatelske´ rozhranı´ deklarova´no
v jazyku XAML a k programova´nı´ logiky se pouzˇı´va´ zredukovane´ verze spolecˇny´ch run-
time jazyku˚ (common language runtime, CLR) .NET, a umozˇnˇuje proto vy´voja´rˇu˚m psa´t
ko´d u klienta v cˇiste´m C#, cˇi jazyku Visual Basic. Silverlight je kompatibilnı´ s veˇtsˇinou
webovy´ch prohlı´zˇecˇu˚ pouzˇı´vany´ch na operacˇnı´ch syste´mech Microsoft Windows, Linux
a Mac OS X [6].
Vy´hody:
• Vy´vojove´ prostrˇedı´ - defaultnı´m prostrˇedı´m pro vy´voj Silverlight aplikacı´ je Visual
Studio ve verzi 2008 a 2010. Je tedy jedno zdali programujete v C, C++, C#, cˇi Javeˇ,
mu˚zˇete vytva´rˇet aplikace sta´le ve stejne´m IDE, anizˇ byste museli kupovat novy´
produkt a ucˇit se jej.
• .NET Framework a podpora .NET jazyku˚ - Silverlight beˇzˇı´ pod .NET Framework.
Proto je mozˇne´ pouzˇı´t jazyku˚ C# a Visual Basic. Silverlight take´ podporuje psanı´
aplikacı´ v dynamicky´ch jazycı´ch jako je Iron Ruby.
• Integrace s ostatnı´mi .NET technologiemi - mu˚zˇeme vyuzˇı´vat velke´ mnozˇstvı´ tech-
nologiı´, na ktere´ jsmebylydoposud zvykly´. Jakodobry´ prˇı´klad je vyuzˇitı´ technologie
LINQ. Dı´ky tomu mu˚zˇeme pracovat s datovy´mi strukturami rychle a efektivneˇ.
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3 Analy´za popta´vkovy´ch porta´lu˚
3.1 Jak funguje popta´vkovy´ porta´l?
Popta´vkove´ porta´ly fungujı´ na velice beˇzˇne´m principu popta´vky - nabı´dky. Proces po-
pta´va´nı´ a nabı´zenı´ je dı´ky internetu velice rychly´ a proto sebou nese mnoho vy´hod, jak z
pohledu popta´vajı´cı´ho, tak i z pohledu dodavatele sluzˇby. Uzˇivatele´ totizˇ majı´ na jednom
mı´steˇ soustrˇedeˇny popta´vky a nabı´dky ze vsˇech mozˇny´ch oblastı´ produktu˚ a sluzˇeb.
3.1.1 Z pohledu popta´vajı´cı´ho
Pokud jako popta´vajı´cı´ potrˇebujete naprˇı´klad firmu, ktera´ by va´m postavila du˚m, zada´te
do neˇktere´ho popta´vkove´ho porta´lu svou popta´vku. Mu˚zˇete samozrˇejmeˇ urcˇit ru˚zna´
kriteria, jako jsou cena, za kterou chcete du˚m postavit, cˇi jine´ pozˇadavky, na ktery´ch
trva´te. Pak uzˇ jen cˇeka´te, azˇ se va´m ozve neˇktera´ ze stavebnı´ch firem s nabı´dkou. Vy
posle´ze vyberete, ktera´ nabı´dka je pro va´s ta nejvy´hodneˇjsˇı´. Popta´vajı´cı´ si jednodusˇe cenı´
toho, zˇe nabı´dky jsou okamzˇitou a prˇı´mou reakcı´ na jejich popta´vku.
3.1.2 Z pohledu dodavatele
Dodavatel, tedy firma cˇi soukroma´ osoba, se zaregistruje do katalogu firem. Pote´ mu˚zˇe
procha´zet databa´zı´ popta´vek a reagovat na neˇ svy´mi nabı´dkami. Ma´ takmozˇnost prezen-
tovat svou cˇinnost a za´rovenˇ mu˚zˇe oslovovat za´kaznı´ky cı´leneˇ dle jejich popta´vky, cˇı´mzˇ
mu˚zˇe zı´skat snadno a rychle nove´ zaka´zky.
3.2 Vysveˇtlenı´ pojmu˚
3.2.1 Dodavatel
Dodavatel je firma, ktera´ ma´ prˇı´stup k popta´vka´m soukromy´ch osob, firem i sta´tnı´ch
institucı´. Aby mohl dodavatel zı´ska´vat popta´vky a reagovat na neˇ, musı´ se zaregistrovat.
Za´kladnı´ registrace probı´ha´ na veˇtsˇineˇ popta´vkovy´ch porta´lu˚ zdarma. Rozdı´l mezi regis-
tracı´ zdarma a neˇktery´m z nabı´zeny´ch zpoplatneˇny´ch tarifu˚, by´va´ veˇtsˇinou v cˇasove´m
omezenı´ prˇı´stupu ke kontaktu na popta´vajı´cı´ho. Pokud tedy zaplatı´te prˇı´slusˇny´ poplatek,
ktery´ se pohybuje kolem neˇkolika tisı´c rocˇneˇ, ma´te prˇı´stup ke kontaktu˚m okamzˇiteˇ, a tedy
mu˚zˇete by´t mezi prvnı´mi, kdo popta´vajı´cı´ho oslovı´. Na rozdı´l od uzˇivatelu˚ s neplacenou
registracı´. Teˇm je zprˇı´stupneˇn kontakt azˇ po urcˇite´m cˇasove´m obdobı´ (naprˇ. ty´dennı´ pro-
dleva), cˇi dokonce nemusı´ mı´t ke kontaktu˚m prˇı´stup vu˚bec. Da´le je dle tarifu rozlisˇen i
rozsah prezentace firmy. U nejdrazˇsˇı´ch sluzˇeb da´vajı´ porta´ly firmeˇ mozˇnost, vkla´dat sve´
fotky, prezentacˇnı´ videa, podrobne´ informace a jine´. U teˇch za´kladneˇjsˇı´ch naprˇı´klad strohe´
informace o firmeˇ a logo. Zˇa´dnou provizi z realizovane´ zaka´zky ani jine´ dalsˇı´ poplatky
jizˇ dodavatel veˇtsˇinou platit nemusı´.
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Vy´hody popta´vkovy´ch porta´lu˚ pro dodavatele:
• Dodavatel je zapsa´n do katalogu firem, ve ktere´m mu˚zˇe prezentovat svou firmu a
zde si jej mu˚zˇou popta´vajı´cı´ najı´t a kontaktovat prˇı´mo.
• Popta´vky, o ktere´ ma´ dodavatel za´jem, mu jsou zası´la´ny e-mailem. Oboru˚ mu˚zˇe by´t
zvoleno neˇkolik.
• Veˇtsˇinou jsou k dispozici i historie, analytiky (za´lezˇı´ na poskytovateli).
3.2.2 Odbeˇratel (popta´vajı´cı´)
Odbeˇratel je soukroma´ osoba, nebo firma, ktera´ popta´va´ jake´koliv zbozˇı´, cˇi sluzˇby, z ja-
ke´hokoliv oboru. Popta´vku uzˇivatel zada´ vyplneˇnı´m jednoduche´ho formula´rˇe, kde urcˇı´,
co popta´va´, a vyplnı´ kontaktnı´ u´daje. Popta´vkovy´ porta´l se jizˇ postara´, o kontaktova´nı´
vsˇech dodavatelu˚, kterˇı´ majı´ o dane´ odveˇtvı´ popta´vek za´jem. Ti posle´ze prostrˇednictvı´m
e-mailu, cˇi telefonicky kontaktujı´ popta´vajı´cı´ho. Z rˇady nabı´dek si pak popta´vajı´cı´ mu˚zˇe
vybrat tu, ktera´ mu nejle´pe vyhovuje, at’uzˇ cenou, zbozˇı´m nebo termı´nem doda´nı´. Vsˇe
funguje zdarma a bez nutnosti registrace. Neˇktere´ servery vsˇak registraci prˇece jen nabı´-
zejı´. Uzˇivatel ma´ po prˇihla´sˇenı´ mozˇnost zada´vat popta´vky bez vyplnˇova´nı´ kontaktnı´ch
u´daju˚, nebo sledovat popta´vky minule´. Neˇktere´ servery dokonce neregistrovany´m uzˇi-
vatelu˚m nedovolujı´ procha´zet katalog firem nebo pouze s omezeny´m prˇı´stupem.
Vy´hody popta´vkovy´ch porta´lu˚ pro odbeˇratele:
• Mozˇnost vkla´da´nı´ popta´vek, selekce nabı´dek.
• Zı´ska´nı´ nabı´dek od rˇady dodavatelu˚, bez nutnosti oslovovat jednotlive´ dodavatele.
• V katalogu firem mu˚zˇete procha´zet firemnı´ prezentace a kontaktovat je s vasˇı´ po-
pta´vkou prˇı´mo.
3.2.3 Popta´vky
Popta´vky tvorˇı´ databa´zi, ktera´ je prˇı´stupna´ vsˇem na´vsˇteˇvnı´ku˚m porta´lu. Jsou rˇazeny
podle oboru˚. Na´vsˇteˇvnı´k porta´lu cˇi registrovana´ firma tak mu˚zˇe procha´zet a hledat po-
pta´vky a sledovat jejı´ obsah. Avsˇak pokud nejste registrova´n jako dodavatel, nebude va´m
zobrazen kontakt na popta´vajı´cı´ho. Tı´m jsoumozˇnosti neregistrovany´ch znacˇneˇ omezeny.
3.2.4 Verˇejne´ popta´vky (zaka´zky)
Neˇktere´ porta´ly nabı´zı´ take´ vkla´danı´ verˇejny´ch zaka´zek. Ty jsou urcˇeny pro vsˇechny
subjekty verˇejne´ spra´vy (naprˇ. obecnı´ u´rˇady, sˇkoly, kulturnı´ zarˇı´zenı´, zdravotnı´ zarˇı´zenı´),
ktere´ musejı´ nakupovat zbozˇı´ cˇi sluzˇby v souladu se za´konem o verˇejny´ch zaka´zka´ch.
Verˇejne´ zaka´zky se rˇı´dı´ za´konem cˇ. 137/2006 Sb., o verˇejny´ch zaka´zka´ch [7].
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Za´kladnı´m bodem pro zı´ska´nı´ neˇktere´ z verˇejny´ch zaka´zek je nutnost splnˇovat pod-
mı´nky u´cˇasti ve vy´beˇrove´m rˇı´zenı´. Podmı´nky u´cˇasti ve vy´beˇrove´m rˇı´zenı´ jsou:
1. kvalifikacˇnı´ prˇedpoklady dodavatelu˚, vcˇetneˇ pozˇadavku˚ ty´kajı´cı´ch se registrace v
profesnı´ch a obchodnı´ch rejstrˇı´cı´ch
2. technicka´, ekonomicka´ a financˇnı´ zpu˚sobilost
Zadavatel pote´ vybere z prˇijaty´ch nabı´dek a napı´sˇe pı´semne´ rozhodnutı´ a porˇadı´ ucha-
zecˇu˚. Nabı´dka je posuzova´na podle hodnotı´cı´ch krite´riı´. V nejcˇasteˇjsˇı´ch prˇı´padech je
rozhodujı´cı´m krite´riem nejnizˇsˇı´ nabı´dkova´ cena, ale i za´ruka a servisnı´ podmı´nky by´vajı´
cˇasty´m krite´riem zadavatele.
3.3 Prˇehled popta´vkovy´ch porta´lu˚
V soucˇasnosti se na internetu vyskytuje hned neˇkolik popta´vkovy´ch porta´lu˚. Dosud vsˇak
nebylo vypracova´no zˇa´dne´ srovna´nı´, ktere´ by tyto porta´ly blı´zˇe zkoumalo. Proto se o to
pokusı´me sami. Cı´lem ovsˇem nenı´ zjistit, ktery´ z popta´vkovy´ch porta´lu˚ je tı´m nejlepsˇı´m.
Jedna´ se o prˇehled, co popta´vkove´ porta´ly uzˇivateli nabı´zejı´, a o analyzova´nı´ faktoru˚, ktere´
mohou by´t prˇi vy´beˇru porta´lu pro potenciona´lnı´ho dodavatele, cˇi odbeˇratele du˚lezˇite´.
Tyto poznatky pote´ mu˚zˇeme vyuzˇı´t prˇi tvorbeˇ nasˇeho syste´mu a na´sledneˇ je inovovat.
Napopta´vkove´ porta´lymu˚zˇemepohlı´zˇet dle neˇkolika krite´riı´. Tyto krite´ria vycha´zejı´ z
pozˇadavku˚ potenciona´lnı´ch uzˇivatelu˚. Mezi ty, ktere´ mohou by´t pro volbu popta´vkove´ho
porta´lu klı´cˇove´, mu˚zˇeme zarˇadit zameˇrˇenı´ porta´lu dle oboru, cenu sluzˇeb, mnozˇstvı´
popta´vek a nabı´dek, sˇka´lu nabı´zeny´ch funkcı´, uzˇivatelskou podporu a v neposlednı´ rˇadeˇ
uzˇivatelskou prˇı´veˇtivost porta´lu.
• zameˇrˇenı´ porta´lu - neˇktere´ popta´vkove´ porta´ly mohou by´t vsˇeobecne´, jine´ mohou
by´t zameˇrˇeny jen na urcˇitou za´jmovou skupinu. Tedy naprˇı´klad na stavebnictvı´,
nebo jine´.
• cena - z pohledu zˇivnostnı´ku˚ a maly´ch firem jisteˇ velice du˚lezˇity´ faktor. Pokud by
sluzˇby byly prˇı´lisˇ drahe´, urcˇiteˇ by odradili spoustu uzˇivatelu˚, kterˇı´ by se radeˇji uchy´-
lili ke konkurencı´m i za prˇedpokladu, zˇe by dane´ konkurencˇnı´ sluzˇby nedosahovali
takove´ kvality.
• mnozˇstvı´ popta´vek a nabı´dek - pokud se uzˇivatel zaregistruje jako dodavatel na
popta´vkovy´ porta´l, vyzˇaduje, aby bylo na porta´lu dostatek popta´vek, na ktere´ mu˚zˇe
reagovat. Z pohledu odbeˇratele, jsou ocˇeka´va´ny nabı´dky od dodavatelu˚.
• sˇka´la nabı´zeny´ch funkcı´ - jedna´ se o mnozˇstvı´ funkcı´, ktere´ ma´me jako uzˇivatel
(registrovany´ i neregistrovany´) k dispozici. Mu˚zˇe se jednat o ru˚zne´ prˇehledy, funkce
pro tisk a vsˇe, co na´m ulehcˇı´ a hlavneˇ urychlı´ pra´ci s porta´lem.
• uzˇivatelska´ podpora - je du˚lezˇite´, aby porta´l poskytl uzˇivateli dobrou a rychlou
podporu v prˇı´padeˇ, kdy uzˇivatel potrˇebuje poradit, nebo urychleneˇ vyrˇı´dit du˚lezˇite´
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za´lezˇitosti. Podpora mu˚zˇe by´t technicke´ho ra´zu prostrˇednictvı´m e-mailu˚, cˇi telefon-
nı´ch sluzˇeb. Uzˇivatele´ take´ ocenı´ uzˇivatelskou prˇı´rucˇku, nebo alesponˇ sekci cˇasto
kladeny´ch ota´zek.
• uzˇivatelske´ prostrˇedı´ - mnoho potenciona´lnı´ch za´kaznı´ku˚ se rozhoduje dle prv-
nı´ho dojmu. I velice funkcˇneˇ propracovany´ porta´l mu˚zˇe narazit, pokud nezaujme
na prvnı´ pohled svy´m graficky´m zpracova´nı´m, usporˇa´da´nı´m prostrˇedı´, cˇi funkcı´.
Takovy´ porta´l se mu˚zˇe prˇı´chozı´mu jevit jako nedu˚veˇryhodny´, cˇi zastaraly´.
Nynı´ budeme analyzovat konkre´tnı´ popta´vkove´ porta´ly, na ktere´ mu˚zˇeme nejcˇasteˇji
narazit na cˇeske´m trhu.
3.3.1 Epoptavka.cz
Jedna´ se o jeden z nejstarsˇı´ch a nejzna´meˇjsˇı´ch popta´vkovy´ch porta´lu˚ v Cˇeske´ Republice,
dostupny´ na adrese http://www.epoptavka.cz. Podle u´daju˚, ktere´ jsou uva´deˇny na stra´n-
ka´ch porta´lu, se mu˚zˇe pysˇnit i nejveˇtsˇı´ databa´zı´ popta´vek. Nabı´zeny jsou cˇtyrˇi tarify pro
dodavatele, registrace odbeˇratelu˚ nenı´ mozˇna´ a vkla´da´nı´ popta´vek je na porta´lu zdarma.
Sluzˇba je u vsˇech tarifu˚ totozˇna´. Jediny´m rozdı´lem je cena a doba platnosti, jak ukazuje
tabulka 1.
Sluzˇba Platnost sluzˇby Cena
Tarif Na zkousˇku 3 meˇsı´ce 1 290 Kcˇ
Tarif Standard 6 meˇsı´cu˚ 1 990 Kcˇ
Tarif Profi 12 meˇsı´cu˚ 2 990 Kcˇ
Tarif Profi + Verˇejne´ popta´vky a zaka´zky 12 meˇsı´cu˚ 4 990 Kcˇ
Tabulka 1: Tarify, nabı´zene´ porta´lem Epoptavka.cz
Dodavatel registrovany´ na tomto porta´lu ma´ v placene´ verzi prˇı´stup k popta´vka´m z
vybrane´ho oboru a je mu garantova´no zası´la´nı´ novy´ch popta´vek z teˇchto kategoriı´. Po
registraci obdrzˇı´ dodavatel elektronickou fakturu na zadany´ e-mail a beˇhem neˇkolika ho-
din je zası´la´nı´ popta´vek plneˇ aktivnı´. Pokud dodavatel uhradı´ zaslanou fakturu, jsou mu
prostrˇednictvı´m e-mailu zasla´ny prˇı´stupove´ ko´dy, dı´ky ktery´m se mu˚zˇe prˇihlasˇovat do
za´kaznicke´ sekce. Zde mu˚zˇe vyuzˇı´vat archiv vsˇech popta´vek, cˇi nastavovat profil. Sluzˇba
take´ nabı´zı´ ty´dennı´ zası´la´nı´ verˇejny´ch zaka´zek z cele´ Evropy [7].
Pokud se jako dodavatel zaregistrujete, porta´l epopta´vka.cz va´m nabı´dne na´sledujı´cı´
funkce:
• okamzˇity´ prˇı´stup k vybrany´m popta´vka´m dle objednane´ho tarifu
• zası´la´nı´ odpovı´dajı´cı´ch a oveˇrˇeny´ch popta´vek prˇı´mo na va´sˇ e-mail
• telefonickou i e-mailovou podporu sluzˇby
• mozˇnost nastavenı´ vlastnı´ho profilu pro zası´la´nı´ popta´vek
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Obra´zek 1: Epoptavka.cz – uka´zka porta´lu
• bezplatnou registraci do syste´mu B2M
Celkoveˇ je porta´l epopta´vka.cz graficky pomeˇrneˇ dobrˇe zpracova´n, je prˇehledny´ a dobrˇe
ovladatelny´. Na obra´zku 1 je videˇt u´vodnı´ stra´nka porta´lu.
3.3.2 AAA popta´vka
Jedna´ se take´ o jeden z nejnavsˇteˇvovaneˇjsˇı´ch popta´vkovy´ porta´lu˚ v Cˇeske´ Republice, do-
stupny´ na adrese http://www.aaapoptavka.cz. Ty´dneˇ je na porta´l vlozˇeno okolo 1500 novy´ch
popta´vek. Ty je mozˇno vlozˇit zdarma. Tento porta´l neumozˇnˇuje registraci odbeˇratelu˚.
AAA popta´vka nabı´zı´ pro dodavatele hned neˇkolik tarifu˚ a balı´cˇku˚ sluzˇeb, ktere´ jsou
rozlisˇeny podle toho, co prˇesneˇ chcete na popta´vkove´m porta´lu vyuzˇı´vat. Tarify jsou
vypsa´ny v tabulce 2, balı´cˇky sluzˇeb pak v tabulce 3. Za´kladnı´ registrace je pro dodava-
tele zdarma, nebudete mı´t ovsˇem prˇı´stup ke kontaktu˚m odbeˇratelu˚. Porta´l take´ nabı´zı´
zı´ska´vat popta´vky ze slovenske´ho serveruwww.aaadopyt.sk a tı´m umozˇnˇuje dodavatelu˚m
rozsˇı´rˇit svou pu˚sobnost i do zahranicˇı´. Dodavatele´ mohou by´t za´rovenˇ odbeˇrateli. Mohou
totizˇ vkla´dat neomezene´ mnozˇstvı´ popta´vek a na´sledneˇ je spravovat v klientske´ sekci.
Tı´m mohou nabı´zet a popta´vat z jednoho uzˇivatelske´ho u´cˇtu.
Porta´l garantuje dodavatelu˚m, zˇe zverˇejnı´ 30000popta´vek rocˇneˇ, pokud se taknestane,
vra´tı´ uzˇivateli pomeˇrnou cˇa´st registracˇnı´ho poplatku˚. Registrace je tedy pro dodavatele
bez rizika, co se ty´ka´ pocˇtu popta´vek [8].
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Jak je videˇt na obra´zku 2, graficke´ zpracova´nı´ porta´lu je poneˇkud jednoduche´. Ovla-
datelnost a prˇehlednost je vsˇak celkem dobra´.
Po registraci na AAA popta´vku tedy zı´ska´te na´sledujı´cı´ vy´hody:
• zası´la´nı´ popta´vek na e-mail
• zası´la´nı´ verˇejny´ch zaka´zek male´ho rozsahu a podlimitnı´ch verˇejny´ch zaka´zek na
e-mail
• za´pis firmy do katalogu firem
• vkla´da´nı´ a spra´va popta´vek
Tarif 6 meˇsı´cu˚ 12 meˇsı´cu˚ 24 meˇsı´cu˚
Prˇı´stup k soukromy´m a firemnı´m popta´vka´m 1990 Kcˇ 2490 Kcˇ 3990 Kcˇ
Prˇı´stup na verˇejne´ zaka´zky male´ho rozsahu 1990 Kcˇ 2490 Kcˇ 3990 Kcˇ
Firemnı´ za´pis PROFI 1499 Kcˇ 1999 Kcˇ 2999 Kcˇ
Prˇı´stup ke slovensky´m popta´vka´m 1499 Kcˇ 1999 Kcˇ 2999 Kcˇ
Tabulka 2: Tarify, nabı´zene´ porta´lem AAA popta´vka
Balı´cˇky sluzˇeb 12 meˇsı´cu˚ 24 meˇsı´cu˚
Popta´vky a verˇejne´ zaka´zky male´ho rozsahu 3999 Kcˇ 5999 Kcˇ
Popta´vky a firemnı´ za´pis PROFI 3499 Kcˇ 5499 Kcˇ
Verˇejne´ zaka´zky male´ho rozsahu a firemnı´ za´pis PROFI 3499 Kcˇ 5499 Kcˇ
Popta´vky, verˇejne´ zaka´zky male´ho rozsahu a firemnı´ za´pis PROFI 4999 Kcˇ 7999 Kcˇ
Tabulka 3: Balı´cˇky sluzˇeb, nabı´zene´ porta´lem AAA popta´vka
3.3.3 NiceOne
NiceOne je jeden z ma´la popta´vkovy´ch porta´lu˚ zameˇrˇujı´cı´ch se pouze na urcˇite´ odveˇtvı´.
V tomto prˇı´padeˇ na stavebnictvı´. Mu˚zˇete zde ocˇeka´vat popta´vky od podlahovy´ch pracı´
azˇ po du˚m na klı´cˇ. I kdyzˇ je tento web jeden z nejstarsˇı´ch a za´rovenˇ i nejdrazˇsˇı´ch, je
firmami a soukromı´mi osobami hojneˇ vyuzˇı´va´n. Graficke´ zpracova´nı´ a funkce syste´mu
jsou opravdu strohe´. Za´kladnı´mi funkcemi jsou zası´la´nı´ popta´vek na e-mail, za´pis do
firemnı´ho katalogu, vkla´da´nı´ popta´vek. Navı´c porta´l nabı´zı´ mozˇnost cˇa´stecˇne´ registrace
popta´vajı´cı´ho, ktera´ probı´ha´ prˇi vkla´da´nı´ popta´vek a dı´ky nı´ ma´ uzˇivatel prˇı´stup k editaci
popta´vky i pozdeˇji.
Tento porta´l prˇina´sˇı´ i novy´ syste´m u tarifu˚ pro dodavatele. Tarify se totizˇ neodlisˇujı´
pouze dle de´lky platnosti. Rozlisˇeny jsou take´ dle vy´sˇe cenove´ relace popta´vek, ke kte-
ry´m budete mı´t prˇı´stup. Proto prˇi objedna´nı´ za´kladnı´ho tarifu budete moci prˇistupovat
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k popta´vka´m, ktere´ majı´ obrat od 0 do 40 000,- Kcˇ. Vysˇsˇı´ tarif va´m zarucˇı´ prˇı´stup k popta´v-
ka´m do 100 000,- Kcˇ a nejvysˇsˇı´ nad 100 000,- Kcˇ. Kazˇdy´ tarif take´ garantuje ru˚zny´ pocˇet
popta´vek. Od 30 kusu˚ za rok u za´kladnı´ho, azˇ po 100 ks u nejvysˇsˇı´ho tarifu. Ceny za tarify
vsˇak prˇı´mo uva´deˇny nejsou. Ty se vypocˇı´ta´vajı´ v za´vislosti na pocˇtu popta´vek a firem pro
dany´ region a obor, cozˇ je dalsˇı´ specifikum tohoto porta´lu oproti konkurenci [9]. Verˇejne´
popta´vky tento porta´l neposkytuje. Porta´l je dostupny´ na adrese http://www.niceone.cz.
3.3.4 Ostatnı´
I ostatnı´ popta´vkove´ porta´ly nabı´zı´ stejne´, cˇi velice podobne´ sluzˇby. Mezi ty vy´znamneˇjsˇı´
na cˇeske´m trhu, mu˚zˇeme zarˇadit jesˇteˇ Popta´vky.cz (http://www.poptavky.cz) a porta´l
Popta´vka.cz (http://www.poptavka.cz).
Zajı´mavostı´ je jesˇteˇ porta´l GeM (dostupny´ na http://www.poptavam.cz). Ten se za-
meˇrˇuje pouze na verˇejne´ zaka´zky, ktere´ jsou urcˇeny pro obchodova´nı´ mezi subjekty
verˇejne´ spra´vy a dodavateli. GeM nabı´zı´ organizaci elektronicky´ch vy´beˇrovy´ch rˇı´zenı´ a
na´kupnı´ch aukcı´ na sˇiroky´ sortiment vy´robku˚ a sluzˇeb.
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3.4 Specifikace nove´ho syste´mu
V kapitole 4 se budeme veˇnovat detailnı´mu specifikova´nı´ pozˇadavku˚. Prˇed tı´m nezˇ k te´to
pocˇa´tecˇnı´ fa´zi prˇistoupı´me, nastı´nı´me za´kladnı´ prˇedstavu zadavatele na vyvı´jeny´ syste´m.
Tato prˇedstava bude v na´sledujı´cı´ fa´zi upravena a rozsˇı´rˇena.
Cı´lem je vytvorˇit popta´vkovy´ porta´l s administracˇnı´m syste´mem pro spra´vu syste´mu.
Porta´l bude vsˇeobecneˇ zameˇrˇen, nebude tedy urcˇen pouze pro jednu za´jmovou skupinu.
Novy´ syste´m by meˇl obsahovat katalog firem, do ktere´ho se budou moci firmy regis-
trovat. Registrace bude obsahovat neˇkolik variant tarifu˚ a tyto tarify bude mozˇne´ meˇnit v
administraci. Prezentace firmy bude nabı´zet funkce jako je umı´steˇnı´ loga, galeriı´ obra´zku˚
a prˇı´loh, prˇida´va´nı´ pobocˇek, atd. Katalog bude rozdeˇlen do za´kladnı´ch kategoriı´ odveˇtvı´
firem. Dane´ odveˇtvı´ budou rozdeˇleny v druhe´ u´rovni na dalsˇı´ pod odveˇtvı´. V katalogu
bude umozˇneˇno take´ firmy vyhleda´vat. Syste´m bude obsahovat vkla´da´nı´ popta´vek. Take´
popta´vky budou deˇleny na kategorie (Auto-moto, IT software, atd.). Na u´vodnı´ stra´nce
budou zobrazeny aktua´lnı´ popta´vky. Popta´vky bude moci uzˇivatel sortovat. U popta´vek
se bude zaznamena´vat, kolikra´t byla zobrazena. Firmy budou moci prohlı´zˇet popta´vky a
zası´lat sve´ nabı´dky.
Syste´m by meˇl umozˇnˇovat posı´la´nı´ osobnı´ch zpra´v na danou popta´vku, kterou uvidı´
pouze popta´vajı´cı´. Take´ budoumoci uzˇivatele´ interneˇ zası´lat zpra´vy mezi sebou. Posı´la´nı´
e-mailu˚ uzˇivatelu˚m s aktua´lnı´mi nabı´dkami, popta´vkami (vzhledem k oboru˚m, ktere´ si
uzˇivatel zvolil prˇi registraci), informace o registraci, atd.
Bude obsahovat take´ analytiky - grafy a souhrny neˇktery´ch statistik. Da´le tiskove´
sestavy - mozˇnost vytisˇteˇnı´ detailu nabı´dky, detailu popta´vky, prˇı´padneˇ jine´. Export
minima´lneˇ do forma´tu PDF.
Syste´m bude obsahovat administracˇnı´ syste´m pro spra´vu cele´ho popta´vkove´ho por-
ta´lu. Bude obsahovat cˇa´stecˇny´ redakcˇnı´ syste´m pro mozˇnost editace aktualit na por-
ta´lu, kontaktu˚ na porta´l, vkla´da´nı´ inzertnı´ch banneru˚. Da´le bude administrace zahrnovat
spra´vu popta´vek, nabı´dek, kategoriı´, prˇehledy o registrovany´ch atd.
3.5 Inovace
Protozˇe jizˇ na cˇeske´m trhu neˇkolik popta´vkovy´ch porta´lu funguje, je potrˇeba nabı´dnout
produkt, ktery´ bude konkurence schopny´ a ktery´ nad ostatnı´mi vynikne. Proto je potrˇeba
urcˇit, jak popta´vkovy´ porta´l, ktery´ budeme vyvı´jet, inovovat, odlisˇit.
Mu˚zˇeme se naprˇı´klad podı´vat na socia´lnı´ sı´teˇ. Ty si v poslednı´ dobeˇ vydobyli ob-
rovskou popularitu. Beˇzˇnı´ uzˇivatele´ tra´vı´ v teˇchto online komunita´ch jizˇ tolik cˇasu, zˇe
se zacˇı´na´ hovorˇit o generacˇnı´ promeˇnneˇ webu jako takove´ho. Tyto sı´teˇ ale nejsou zameˇ-
rˇeny jenom na jednotlivce, ale take´ na firmy. Pro firmy je socia´lnı´ sı´t’mı´sto pro prˇesneˇ
cı´lene´ reklamy, cˇi jako u´cˇinny´ prostrˇedek pro budova´nı´ znacˇky. Proto je velice zˇa´doucı´,
aby se popta´vkovy´ porta´l jevil uzˇivateli jako jeden z mozˇny´ch na´stroju˚ komunikace. Z
tohoto pohledu by meˇli dodavatele´-firmy dı´ky popta´vkove´mu porta´lu obsa´hle prezen-
tovat sve´ aktivity a komunikovat s ostatnı´mi firmami, cˇi odbeˇrateli, prˇı´mo na samotne´m
porta´lu. Ostatnı´ popta´vkove´ porta´ly tuto komunikaci obcha´zejı´ pomocı´ zası´la´nı´ e-mailu˚,
cozˇ bohuzˇel cˇasto vede k tomu, zˇe se dalsˇı´ komunikace mezi odbeˇratelem a dodavatelem
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odehra´va´ mimo porta´l. Pu˚jde tedy o to, vytvorˇit syste´m internı´ch zpra´v, jako je tomu
u socia´lnı´ch sı´tı´. Tı´m by uzˇivatele´ na porta´lu tra´vili i vı´ce cˇasu a na´vsˇteˇvnost webu by
vzrostla, cozˇ by se posle´ze dalo vyuzˇı´t jako argument pro reklamnı´, ale i jine´ u´cˇely.
Dnesˇnı´m trendem je modernı´ a dynamicky´ web. Je tedy potrˇeba vytvorˇit stra´nky
pro uzˇivatele atraktivnı´, ktere´ budou obsahovat interaktivnı´ prvky, ale za´rovenˇ musı´ by´t
pro uzˇivatele prˇehledne´. Proto bude dba´no na kvalitu vzhledu. Vhled stra´nek je totizˇ
prvnı´ veˇcı´, ktere´ si uzˇivatel vsˇı´ma´. Stra´nky, ktere´ zaujmou na prvnı´ pohled, zarucˇujı´,
zˇe se s velkou pravdeˇpodobnostı´ uzˇivatel na web vra´tı´. Take´ rozmı´steˇnı´ jednotlivy´ch
komponent, musı´ by´t pro uzˇivatele intuitivnı´, aby se nemusel ucˇit novy´m veˇcem, ale
mohl vyuzˇı´t vsˇe hned, jak je zvykly´.
Dalsˇı´ inovacı´ oproti konkurencˇnı´m popta´vkovy´m porta´lu˚m, bude bezesporu vyuzˇitı´
AJAX a Silverlight prvku˚. Dı´ky teˇmto prvku˚m bude porta´l nabı´zet dynamiku a plynulost
cele´ho webu.
Velkou oblibu zaznamenaly elektronicke´ platebnı´ syste´my, ktere´ se dnes vyuzˇı´vajı´ prˇi
platba´ch za zbozˇı´ a sluzˇby na internetu. Usnadnˇujı´ a urychlujı´ platebnı´ styk mezi za´kaz-
nı´kem a dodavatelem a jsou proto pro obeˇ strany vy´hodne´. Protozˇe jsou uzˇivatele´ zvykly´,
za poskytnute´ sluzˇby zaplatit ru˚zny´mi zpu˚soby, bude jim poskytnut i syste´m elektronic-
ky´ch plateb. Prˇi analy´ze konkurencˇnı´ch popta´vkovy´ch porta´lu˚ bylo navı´c zjisˇteˇno, zˇe tuto
mozˇnost zˇa´dny´ ze zkoumany´ch porta´lu˚ neposkytuje.
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4 Specifikace pozˇadavku˚
Specifikace pozˇadavku˚ ma´ za u´kol popsat co ma´ softwarovy´ syste´m deˇlat. Zameˇrˇujeme
se tedy na specifikaci jeho funkcionality. Vy´sledkem te´to fa´ze jsou modely specifikace
pozˇadavku˚, ktere´ slouzˇı´ k odsouhlasenı´ zada´nı´ mezi vy´vojovy´m ty´mem a zadavatelem
[2].
Pokud si rozdeˇlı´me aktivitu spojenou spozˇadavky, budemepostupovat dle na´sledujı´cı´
posloupnosti:
• identifikace funkcˇnı´ch pozˇadavku˚
• specifikace prˇı´padu˚ uzˇitı´
• specifikace nefunkcˇnı´ch pozˇadavku˚
4.1 Identifikace funkcˇnı´ch pozˇadavku˚
Jazyk UML neposkytuje zˇa´dne´ doporucˇenı´, ktere´ by se ty´kalo psanı´ specifikacı´ syste´mo-
vy´ch pozˇadavku˚. S pozˇadavky se vyporˇa´da´va´ vy´hradneˇ prostrˇednictvı´m mechanismu
prˇı´padu˚ uzˇitı´. Prˇesto se vsˇak mnoho analytiku˚ a na´vrha´rˇu˚ domnı´va´, zˇe prˇı´pady uzˇitı´
samy nestacˇı´ a zˇe potrˇebujeme specifikaci syste´movy´ch pozˇadavku˚ [3].
Pro vyja´drˇenı´ pozˇadavku˚ proto vyuzˇijeme jednoduche´ho forma´tu. Kazˇdy´ pozˇadavek
bude obsahovat jedinecˇny´ identifika´tor, klı´cˇove´ slovo a prˇı´kaz funkce. Ke kazˇde´mu po-
zˇadavku, bude prˇirˇazena i priorita. Tato hodnota znacˇı´ relativnı´ prioritu pozˇadavku vu˚cˇi
ostatnı´m pozˇadavku˚m. Vyuzˇijeme na´sledujı´cı´ mnozˇiny krite´riı´ zachycenou v tabulce 4.
Je-li pouzˇito teˇchto krite´riı´, budeme atribut Priorita znacˇit hodnotami: M, S, C, nebo W.
Hodnoty atributu priorita Se´mantika
Nezbytny´ (Must have) Povinne´ pozˇadavky, jezˇ jsou za´kladem syste´mu.
Mozˇny´ (Should have) Du˚lezˇite´ pozˇadavky, ktere´ lze vsˇak vynechat.
Eventua´lnı´ (Could have) Pozˇadavky, jezˇ jsou opravdu nepovinne´ (je-li cˇas).
Chceme mı´t (Want to have) Pozˇadavky mohou by´t zahrnuty do dalsˇı´ch verzı´ syste´mu.
Tabulka 4: Priority pozˇadavku˚
Nejdrˇı´ve vsˇak pozˇadavky usporˇa´da´me do skupin dle typu, cozˇ je uzˇitecˇne´ obzvla´sˇteˇ
v prˇı´padeˇ, kdy pracujeme s veˇtsˇı´m mnozˇstvı´m pozˇadavku˚. Teˇchto skupin mu˚zˇeme na´-














• Faktury - platby
Nynı´ budeme jednotlive´ typy pozˇadavku˚ da´le specifikovat. Vy´znam veˇtsˇiny pozˇadavku˚
je jizˇ svy´m klı´cˇovy´m slovem a prˇı´kazem funkce jasny´. Budeme se tedy zameˇrˇovat na popis
nejasny´ch pozˇadavku˚, cˇi na jine´ du˚lezˇite´ informace vztahujı´cı´ se k typu˚m pozˇadavku˚.
4.1.1 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Za´kaznı´ci
V tabulce 5 jsou specifikova´ny vsˇechny pozˇadavky na typZa´kaznı´ci. Za´kaznı´kem je kazˇda´
registrovana´ entita, tedy vsˇichni dodavatele´ a odbeˇratele´. V tabulce lze videˇt, zˇe pozˇa-
davky vztahujı´cı´ se ke galerii a fotografiı´m, jsou dle atributu priority nepovinne´. Ostatnı´
jsou povinne´ a jsou za´kladem syste´mu. Editace loga je du˚lezˇity´m pozˇadavkem, ale lze jej
vynechat.
4.1.2 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Uzˇivatele´
Tento typ sdruzˇuje vsˇechny pozˇadavky, ktere´ se ty´kajı´ uzˇivatelu˚ syste´mu. Uzˇivatel je
kazˇda´ osoba, ktera´ ma´ vytvorˇen u´cˇet a ma´ tak prˇı´stup do za´kaznicke´ sekce. Vztah za´kaz-
nı´ka a uzˇivatele je tedy takovy´, zˇe za´kaznı´kmu˚zˇe vytvorˇit jeden a vı´ce uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚.
K jednomu za´kaznicke´mu u´cˇtu tak mu˚zˇe prˇistupovat vı´ce uzˇivatelu˚. Mezi povinne´ pozˇa-
davky nesmı´ chybeˇt funkce pro zapomenute´ heslo a funkce pro spra´vu logu˚. Pozˇadavky
jsou v tabulce 6.
4.1.3 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Popta´vky
Funkcˇnı´ pozˇadavky na popta´vky jsou zobrazeny v tabulce 7. Popta´vky budou klı´cˇovou
dome´nou cele´ho syste´mu.Mezi rozsˇirˇujı´cı´ pozˇadavky patrˇı´ blokace popta´vky cˇi uzavrˇenı´
popta´vky. Da´le je pozˇadova´na funkce pro nahla´sˇenı´ nevhodny´ch popta´vek uzˇivateli. Je
pozˇadova´na take´ tiskova´ sestava pro popta´vku, cˇi funkce pro spra´vu kategoriı´.
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4.1.4 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Nabı´dky
Na popta´vky bude mozˇno reagovat nabı´dkami. Proto nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m pozˇadavkem typu
Nabı´dka je Vlozˇenı´ nabı´dky. Da´le je pozˇadova´na funkce pro vlozˇenı´ prˇı´lohy a pozˇadavek
na tiskovou sestavu nabı´dky. Pozˇadavky se nacha´zı´ v tabulce 8.
4.1.5 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Zpra´vy
V tabulce 9 se nacha´zı´ pozˇadavky typu Zpra´vy. Jedna´ se o pozˇadavky na internı´ zası´la´nı´
zpra´v v syste´mu. Zpra´vy by meˇli by´t zası´la´ny mezi uzˇivateli a take´ mezi syste´mem a
uzˇivatelem. Tyto pozˇadavky majı´ vysokou prioritu.
4.1.6 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Pobocˇky
Pobocˇky rozsˇirˇujı´ nastavenı´ dodavatelu˚. Dı´ky tomu, majı´ firmy mozˇnost prezentovat i
sve´ pobocˇky v ra´mci jednoho za´kaznicke´ho u´cˇtu. Pozˇadavky jsou v tabulce 10. Mezi ty
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ patrˇı´ pozˇadavky pro spra´vu pobocˇek. Da´le je pozˇadova´na spra´va e-mailu˚,
telefonnı´ch cˇı´sel, webovy´ch adres a otevı´racı´ doby pobocˇky.
4.1.7 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Tarify
Pro kompletnı´ spra´vu syste´mu je potrˇeba take´ upravovat nabı´zene´ tarify. Proto je pozˇa-
dova´na take´ kompletnı´ spra´va tarifu˚. Generova´nı´ benefitu je pozˇadavek s nı´zkou prioritou.
Ten by meˇl generovat klı´cˇe, ktere´ budou nabı´zeny novy´m potenciona´lnı´m za´kaznı´ku˚m.
Ti by tyto klı´cˇe vyuzˇili prˇi registraci a tı´m zı´skali odpovı´dajı´cı´ slevu na tarif. Pozˇadavky
typu Tarif se nacha´zı´ v tabulce 11.
4.1.8 Funkcˇnı´ pozˇadavky - CMS
Pro spra´vu obsahu bylo pozˇadova´no vkla´da´nı´ aktualit a banneru˚. Tyto pozˇadavky za-
davatele byly rozsˇı´rˇeny tak, aby vznikl uceleny´ modul redakcˇnı´ho syste´mu, ktery´ bude
nabı´zet kompletnı´ spra´vu obsahu a bude mozˇne´ jej v prˇı´padeˇ potrˇeby pouzˇı´t i v jiny´ch
projektech. Pozˇadavky, ktere´ majı´ nizˇsˇı´ prioritou, jsou Spra´va cˇla´nku, Spra´va kategoriı´,
Spra´va sekcı´ a Spra´va menu polozˇek. Tento typ pozˇadavku˚ se nacha´zı´ v tabulce 12.
4.1.9 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Analytiky
Pro lepsˇı´ prˇehled toho, co se deˇje v syste´mu, slouzˇı´ analytiky. Mezi pozˇadavky patrˇı´
statistika popta´vek, ktera´ by meˇla zobrazovat prˇehledy vlozˇeny´ch popta´vek, statistika
dodavatelu˚ a statistika odbeˇratelu˚ a statistika na´vsˇteˇvnosti. Tyto pozˇadavky jsou zobra-
zeny v tabulce 13.
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4.1.10 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Mailing
Jak mu˚zˇeme videˇt v tabulce 14, tento typ pozˇadavku˚ ma´ nizˇsˇı´ prioritu. Bude da´le roz-
sˇirˇova´n zadavatelem. Jde o pozˇadavky na zası´la´nı´ e-mailu˚ klientu˚m, hromadne´ zası´la´nı´
e-mailu˚ a vy´pisy odeslany´ch a neodeslany´ch e-mailu˚.
4.1.11 Funkcˇnı´ pozˇadavky - Faktury - platby
Syste´m bude po objedna´nı´ sluzˇby vystavovat Vy´zvu k platbeˇ. Po zaplacenı´ bude vysta-
vena faktura. Za´kaznı´k budemoci vy´zvu i fakturu tisknout, cˇi exportovat. Platebnı´modul
bude rozsˇirˇova´n zadavatelem v dalsˇı´ch verzı´ch syste´mu. Pro ucelenı´ identifikace pozˇa-
davku˚ jsou zde vsˇak pozˇadavky na platby uvedeny. Vsˇechny pozˇadavky jsou zobrazeny
v tabulce 15.
ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Registrace dodavatele Registruje dodavatele M
Registrace odbeˇratele Registruje odbeˇratele M
Vy´pis za´kaznı´ku˚ Vypı´sˇe vsˇechny za´kaznı´ky M
Vy´pis dodavatelu˚ Vypı´sˇe vsˇechny dodavatele M
Vy´pis odbeˇratelu˚ Vypı´sˇe vsˇechny odbeˇratele M
Dodavatele´ v kategorii Zobrazı´ dodavatele v dane´ kategorii M
Detail za´kaznı´ka Zobrazı´ detail za´k. M
Editace za´kaznı´ka Edituje u´daje za´kaznı´ka M
Smaza´nı´ za´kaznı´ka Vymazˇe za´kaznı´ka M
Zmeˇna verifikace Zmeˇnı´ verifikaci M
Zobrazenı´ katalogu Zobrazı´ kategorie dodavatelu˚ M
Nova´ kategorie Vytvorˇı´ kategorii v katalogu M
Editace kategorie Edituje kategorii v katalogu M
Smaza´nı´ kategorie Smazˇe kategorii v katalogu M
Editace loga Edituje logo S
Vlozˇenı´ galerie Vytvorˇı´ novou galerii C
Editace galerie Edituje galerii C
Smaza´nı´ galerie Smazˇe galerii C
Vlozˇenı´ fotografie Vlozˇı´ fotografii C
Editace fotografie U´pravı´ fotografie C
Smaza´nı´ fotografie Smazˇe fotografii C
Tabulka 5: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Za´kaznı´ci
4.2 Specifikace prˇı´padu˚ uzˇitı´
V jazyce UML se u specifikace pozˇadavku˚ vyuzˇı´va´ Use Case diagramu, neboli diagramu
prˇı´padu uzˇitı´, ktery´ patrˇı´ mezi modely, ktere´ popisujı´ funkcionalitu syste´mu. Tento dia-
gram slouzˇı´ ke vhodne´mu nastı´neˇnı´, jakou bude mı´t syste´m ve vy´sledku funkcionalitu.
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ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Vy´pis vsˇech uzˇivatelu˚ Vypı´sˇe vsˇechny uzˇivatele M
Vy´pis kontaktnı´ch osob Vypı´sˇe vsˇechny kontaktnı´ osoby M
Vy´pis uzˇivatelu˚ pobocˇky Vypı´sˇe uzˇivatele pod danou pobocˇku M
Vy´pis administra´toru˚ Vypı´sˇe administra´tory syste´mu M
Vlozˇenı´ uzˇivatele Prˇida´ nove´ho uzˇivatele M
Prˇirˇazenı´ k pobocˇce Prˇirˇadı´ uzˇivatele k dane´ pobocˇce M
Editace uzˇivatele Upravı´ u´daje uzˇivatele M
Detail uzˇivatele Zobrazı´ detail uzˇivatele M
Smaza´nı´ uzˇivatele Smazˇe uzˇivatele M
Zmeˇna hesla Zmeˇnı´ heslo M
Zapomenute´ heslo Vytvorˇı´ nove´ heslo a zasˇle jej uzˇivateli M
Vy´pis uzˇivatelu˚ za´kaznı´ka Zobrazı´ vsˇechny uzˇivatele za´kaznı´ka M
Log uzˇivatele Prˇida´ log uzˇivatele M
Smaza´nı´ logu Smazˇe log M
Vy´pis logu˚ uzˇivatele Vypı´sˇe vsˇechny logy M
Tabulka 6: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Uzˇivatele´
ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Detail popta´vky Zobrazı´ detail popta´vky M
Popta´vky za´kaznı´ka Vypı´sˇe popta´vky za´kaznı´ka M
Blokace popta´vky Zablokuje popta´vku M
Deblokace popta´vky Odblokuje popta´vku M
Uzavrˇenı´ popta´vky Uzavrˇe popta´vku M
Pocˇet nabı´dek Zjistı´ pocˇet nabı´dek na popta´vku M
Nahla´sˇenı´ popta´vky Zapı´sˇe podezrˇelou popta´vku C
Vy´pis hla´sˇeny´ch popta´vek Vypı´sˇe vsˇechny hla´sˇene´ popta´vky C
Smaza´nı´ hla´sˇene´ popta´vky Vymazˇe hla´sˇenou popta´vku C
Vy´pis kategoriı´ popta´vek Zobrazı´ vsˇechny kategorie popta´vek M
Vy´pis popta´vek v kategorii Zobrazı´ popta´vky v dane´ kategorii M
Tiskova´ sestava popta´vky Zobrazı´ popta´vku pro tisk S
Nova´ kategorie popta´vek Vytvorˇı´ kategorii popta´vek S
Vlozˇenı´ ikony Vlozˇı´ ikonu ke kategorii C
Editace kategorie popta´vky Edituje kategorii popta´vky S
Smaza´nı´ kategorie popta´vek Smazˇe kategorii popta´vek S
Tabulka 7: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Popta´vky
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ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Nabı´dky za´kaznı´ka Vypı´sˇe nabı´dky za´kaznı´ka M
Detail nabı´dky Zobrazı´ detail nabı´dky M
Vy´pis nabı´dek k popta´vce Vypı´sˇe vsˇechny nabı´dky k popta´vce M
Vlozˇenı´ prˇı´lohy Vlozˇı´ prˇı´lohy S
Tiskova´ sestava nabı´dky Zobrazı´ nabı´dku pro tisk S
Vlozˇenı´ nabı´dky Vlozˇı´ novou nabı´dku M
Tabulka 8: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Nabı´dky
ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Poslat zpra´vu Zasˇle zpra´vu vybrane´mu uzˇivateli M
Poslat zpra´vu o registraci Zasˇle zpra´vu o registraci M
Poslat zpra´vuonove´ popta´vce Zasˇle zpra´vu o nove´ popta´vce M
Poslat zpra´vu o nove´ nabı´dce Zasˇle zpra´vu o nove´ nabı´dce M
Odpoveˇdeˇt na zpra´vu Odesˇle odpoveˇd’na zpra´vu S
Detail komunikace Zobrazı´ detail komunikace S
Tabulka 9: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Zpra´vy
ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Vy´pis pobocˇek dodavatele Vypı´sˇe vsˇechny pobocˇky dodavatele M
Detail pobocˇky Zobrazı´ detail pobocˇky M
Editace pobocˇky Upravı´ pobocˇku M
Nova´ pobocˇka Vytvorˇı´ novou pobocˇku M
Zmeˇna viditelnosti Zmeˇnı´ viditelnost pobocˇky S
Novy´ e-mail Vytvorˇı´ novy´ e-mail S
Editace e-mailu Upravı´ e-mailu S
Smaza´nı´ e-mailu Smazˇe e-mail S
Nove´ telefonnı´ cˇı´slo Vytvorˇı´ nove´ telefonnı´ cˇı´slo S
Editace telefonnı´ho cˇı´sla Upravı´ telefonnı´ cˇı´slo S
Smaza´nı´ telefonnı´ho cˇı´sla Smazˇe telefonnı´ cˇı´slo S
Prˇidat www adresu Prˇida´ www adresu S
Editace www adresy Upravı´ www adresu S
Smaza´nı´ www adresy Smazˇe www adresu S
Editace otevı´racı´ doby Upravı´ otevı´racı´ doby S
Tabulka 10: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Pobocˇky
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ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Novy´ tarif Vytvorˇı´ novy´ tarif S
Editace tarifu Upravı´ tarif S
Smaza´nı´ tarifu Smazˇe tarif S
Generova´nı´ benefitu Vygeneruje benefity C
Smaza´nı´ benefitu Smazˇe benefit C
Detail tarifu Zobrazı´ detail tarifu S
Tabulka 11: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Tarify
ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Vlozˇenı´ aktuality Vlozˇı´ novou aktualitu S
Editace aktuality Upravı´ aktualitu S
Smaza´nı´ aktuality Smazˇe aktualitu S
Publikovat aktualitu Nastavı´ aktualitu pro publikova´nı´ C
Vlozˇenı´ banneru Vlozˇı´ banner S
Editace banneru Upravı´ banner S
Smaza´nı´ banneru Smazˇe banner S
Spra´va cˇla´nku˚ Spravuje cˇla´nky C
Spra´va kategoriı´ cˇla´nku˚ Spra´vuje kategorie cˇla´nku˚ C
Spra´va sekcı´ cˇla´nku˚ Spravuje sekce cˇla´nku˚ C
Spra´va menu polozˇek Spravuje menu polozˇky C
Tabulka 12: Funkcˇnı´ pozˇadavky - CMS
ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Statistika popta´vek Zobrazı´ statistiku popta´vek S
Statistika dodavatelu˚ Zobrazı´ statistiku dodavatelu˚ S
Statistika odbeˇratelu˚ Zobrazı´ statistiku odbeˇratelu˚ S
Statistiky na´vsˇteˇvnosti Ru˚zne´ statistiky na´vsˇteˇvnosti S
Tabulka 13: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Analytiky
ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Zasla´nı´ e-mailu Zasˇle e-mail uzˇivateli C
Zasla´nı´ hromadne´ho e-mailu Zasˇle hromadny´ e-mail W
Vy´pis odeslany´ch e-mailu˚ Zobrazı´ vy´pis odeslany´ch e-mailu˚ W
Vy´pis neodeslany´ch e-mailu˚ Vy´pis neodeslany´ch e-mailu˚ W
Tabulka 14: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Mailing
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Slouzˇı´ take´ k za´kladnı´mu vymezenı´ hranic mezi syste´mem a okolı´m, tedy definuje, co
existuje vneˇ vyvı´jene´ho syste´mu (akte´rˇi) a coma´ by´t syste´memprova´deˇno (prˇı´pady uzˇitı´).
Notace tohoto modelu obsahuje tyto prvky:
• akte´r (actor) - definujı´cı´ uzˇivatele cˇi jine´ syste´my, kterˇı´ budou vstupovat do interakce
s vyvı´jeny´m softwarovy´m syste´mem [2]
• hranice syste´mu (system boundary) - vymezenı´ hranice syste´mu
• prˇı´pad uzˇitı´ (use case) - specifikujı´cı´ vzory chova´nı´ realizovany´ch softwarovy´m
syste´mem. Kazˇdy´ prˇı´pad uzˇitı´ lze cha´pat jako posloupnost vza´jemneˇ navazujı´cı´ch
transakcı´ vykonany´ch v dialogu mezi akte´rem a vlastnı´m softwarovy´m syste´mem
• komunikace - vazbamezi akte´rem a prˇı´padem uzˇitı´ (akte´r komunikuje se syste´mem
na dane´m prˇı´padu)
Pokud existuje cˇa´st prˇı´padu˚ uzˇitı´, ktere´ jsou spolecˇne´ vı´ce prˇı´padu˚m, mu˚zˇeme jej v UML
vyjmout do samostatne´ho prˇı´padu uzˇitı´ a ostatnı´ prˇı´pady uzˇitı´ se na neˇj budou moci
odkazovat pomocı´ relace «inlcude». V prˇı´padeˇ, zˇe budeme chtı´t rozsˇı´rˇit chova´nı´ neˇjake´ho
prˇı´padu uzˇitı´ jiny´m prˇı´padem, mu˚zˇeme pouzˇı´t «exclude».
4.2.1 Oznacˇenı´ akte´ru˚
Prˇed tı´m nezˇ oznacˇı´me akte´ry, je dobre´ zva´zˇit, kdo nebo co dany´ syste´m pouzˇı´va´ a jakou
roli prˇi komunikaci se syste´mem hraje. Existuje neˇkolik pomocny´ch ota´zek, ktere´ poma´-
hajı´ prˇi urcˇenı´ akte´ru˚. Naprˇı´klad kdo nebo co pouzˇı´va´ dany´ syste´m? Jakou roli v te´to
interakci hraje? Deˇje se neˇco v urcˇitou dobu? Pote´ jizˇ mu˚zˇeme vyhledat vsˇechny akte´ry v
syste´mu (viz. obra´zek 3).
ID Klı´cˇove´ slovo Funkce Priorita
Vystavenı´ vy´zvy k platbeˇ Vystavı´ vyzvu k platbeˇ C
Vystavenı´ faktury Vystavı´ fakturu C
Tiskova´ sestava vy´zvy k
platbeˇ
Zobrazı´ vy´zvu k platbeˇ pro tisk C
Tiskova´ sestava faktury Zobrazı´ fakturu pro tisk C
Vy´pis vy´zev za´kaznı´ka Zobrazı´ vy´zvy k platbeˇ za´kaznı´ka C
Vy´pis faktur za´kaznı´ka Zobrazı´ faktury za´kaznı´ka C
Vy´pis plateb za´kaznı´ka Zobrazı´ platby za´kaznı´ka C
Vy´pis faktur Zobrazı´ vsˇechny faktury v syste´mu C
Vy´pis vy´zev k platbeˇ Zobrazı´ vsˇechnyvy´zvykplatbeˇ v sys-
te´mu
C
Platebnı´ syste´m Obecny´ pozˇadavek na elektronicky´
platebnı´ syste´m
C
Tabulka 15: Funkcˇnı´ pozˇadavky - Faktury - platby
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Pro na´sˇ syste´m byli zjisˇteˇni na´sledujı´cı´ cˇtyrˇi akte´rˇi:
• Uzˇivatel - jedna´ se o beˇzˇne´ho uzˇivatele, ktery´ procha´zı´ syste´mem.
• Odbeˇratel - akte´r je rozsˇı´rˇenı´mUzˇivatele. Je jizˇ registrova´n do syste´mu ama´ prˇı´stup
do za´kaznicke´ sekce.
• Dodavatel - take´ je rozsˇı´rˇenı´m akte´ra Uzˇivatele. Jedna´ se o registrovanou firmu,
zapsanou v katalogu firem, ktera´ ma´ prˇı´stup do za´kaznicke´ sekce.
• Administra´tor - akte´r s nejvysˇsˇı´mi pra´vy. Spravuje cely´ syste´m.
• Cˇas - akte´r, ktery´ spousˇtı´ akce v urcˇite´m cˇasove´m bodeˇ.
4.2.2 Syste´m
Na obra´zku 4 je Use Case diagram cele´ho syste´mu. Syste´m je rozdeˇlen na dveˇ cˇa´sti.
Prvnı´ cˇa´stı´ je administracˇnı´ rozhranı´, ke ktere´ majı´ prˇı´stup pouze administra´torˇi a mohou
zde spravovat cely´ syste´m. Administra´torˇi mohou vyuzˇı´vat i redakcˇnı´ho syste´mu, dı´ky
ktere´mumohouupravovat obsahovou stra´nkuwebu, tzn.meˇnitmenu, prˇida´vat aktuality,
cˇi meˇnit kontaktnı´ u´daje. Druhou cˇa´stı´ je samotny´ popta´vkovy´ porta´l, ke ktere´mu majı´
prˇı´stup vsˇichni uzˇivatele´. Ti mohou procha´zet popta´vky a katalogy firem, cˇi mohou
vkla´dat bez registrace a zdarma sve´ vlastnı´ popta´vky. Do syste´mu se mohou uzˇivatele´
take´ zaregistrovat. Registrovat se mohou uzˇivatele´ bud’ jako dodavatele´, cozˇ je placena´
sluzˇba, nebo jako odbeˇratele´ zdarma. Po registraci majı´ odbeˇratele´ i dodavatele´ prˇı´stup
do klientske´ sekce, ktera´ nabı´zı´ dalsˇı´ administrativnı´ mozˇnosti.
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4.2.3 Administracˇnı´ syste´m
Administracˇnı´ syste´m umozˇnˇuje administra´toru˚m spravovat cely´ syste´m. Na obra´zku 5
vidı´me Use Case diagram tohoto prˇı´padu.
Spra´va za´kaznı´ku˚ sdruzˇuje vsˇechny registrovane´ dodavatele a odbeˇratele. Je mozˇne´
je selektovat, editovat za´kladnı´ u´daje a mazat. Lze take´ meˇnit verifikaci za´kaznı´ka, dı´ky
cˇemuzˇmu˚zˇememanua´lneˇ povolit, cˇi zaka´zat prˇı´stup za´kaznı´kovi. U dodavatelu˚ je umozˇ-
neˇna spra´va informacı´, pobocˇek, uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚, ktere´ spadajı´ pod dane´ho dodava-
tele, spra´va nabı´dek a popta´vek dodavatele. U popta´vek je samozrˇejmostı´ zobrazenı´
nabı´dek, ktere´ byly prˇida´ny k dane´ popta´vce. Spra´va pobocˇek zahrnuje editaci u´daju˚
o pobocˇce, spra´vu e-mailu˚, telefonnı´ch cˇı´sel, www stra´nek a otevı´racı´ doby pobocˇky.
U odbeˇratele lze spravovat za´kladnı´ informace, spravovat uzˇivatelsky´ u´cˇet a take´ po-
pta´vky stejneˇ jako u dodavatele. Spra´va kategoriı´ umozˇnˇuje vkla´dat, meˇnit a mazat
kategorie v katalogu firem a umozˇnˇuje sledovat, kolik dodavatelu˚ je pod kategoriemi
zapsa´no. Tyto kategorie jsou hierarchicky deˇleny na hlavnı´ kategorie a podkategorie.
Spra´va uzˇivatelu˚ prˇedstavuje souhrn vsˇech uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚, ktere´ jsou vyuzˇı´va´ny
dodavateli, cˇi odbeˇrateli, a dı´ky ktery´m se uzˇivatele´ prˇihlasˇujı´ do za´kaznicke´ sekce. Prˇi
registraci za´kaznı´ka se nastavı´ pouze jeden uzˇivatelsky´ u´cˇet. Dodavatele´, cˇi odbeˇratele´ si
tak na´sledneˇ mohou v za´kaznicke´ sekci vytvorˇit vı´ce uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚. Do za´kaznicke´
sekce mu˚zˇe mı´t pote´ prˇı´stup vı´ce poveˇrˇeny´ch osob za´kaznı´ka. Mu˚zˇeme take´ u u´cˇtu˚ meˇnit
pra´va.
Spra´va popta´vek umozˇnˇuje selektovat, editovat a mazat popta´vky. Administra´tor
mu˚zˇe take´ popta´vku blokovat, cˇi popta´vku uzavrˇı´t. Pokud popta´vka obsahuje neˇjake´
nabı´dky, lze zobrazit jejich detail. Hla´sˇene´ popta´vky prˇedstavujı´ upozorneˇnı´ uzˇivatelu˚
na nevhodne´, cˇi nekorektnı´ popta´vky. Administra´tor proto mu˚zˇe po uva´zˇenı´ popta´vku
zablokovat. Hla´sˇene´ popta´vky lze take´ mazat.
Spra´va kategoriı´ popta´vek umozˇnˇuje vkla´dat, meˇnit amazat kategorie popta´vek. Tyto
kategorie jsou pouze jednou´rovnˇove´, cozˇ je rozdı´l oproti kategoriı´m katalogu firem. Lze
k nim vsˇak vkla´dat ikony.
Tarify porta´lu nejsou nastaveny napevno. Proto dı´ky spra´veˇ tarifu˚mu˚zˇe administra´tor
s tarify manipulovat. Administra´tor mu˚zˇe vkla´dat nove´ tarify, upravovat jizˇ sta´vajı´cı´,
prˇı´padneˇ je mazat. Tarifu˚m mu˚zˇeme kromeˇ ceny standardnı´ nastavit i cenu prˇi sleveˇ.
Syste´m totizˇ nabı´zı´ mozˇnost generova´nı´ slev - zvy´hodneˇny´ch ko´du˚. Pokud je ko´d zada´n
prˇi registraci, uplatnı´ se prˇi fakturaci sleva, ktera´ je u tarifu nastavena. Lze take´ sledovat,
zda je jizˇ ko´d vyuzˇit, cˇi generovat nove´ nebo je mazat.
Spra´va logu˚ ukazuje pohyb uzˇivatelu˚ na popta´vkove´m porta´lu. Jsou zaznamena´va´ny
za´kladnı´ informace, jako jsou prˇihla´sˇenı´, odhla´sˇenı´ a jine´.
Spra´va internı´ch zpra´v umozˇnˇuje zası´lat internı´ zpra´vy a sledovat take´ historii inter-
nı´ch zpra´v. Dı´ky tomu lze ze syste´mu zası´lat zpra´vy uzˇivatelu˚m a to jak jednotliveˇ, tak
i hromadneˇ. Mailing zastrˇesˇuje prˇı´pady uzˇitı´, ktere´ jsou spjate´ se zası´la´nı´m e-mailu˚. Ad-
ministra´torˇi mohou take´ sledovat statistiky syste´mu. Da´le mu˚zˇe administra´tor pracovat s
fakturami a platbami. Fakturymu˚zˇe vystavovat a tisknout. Platby lze sledovat a prˇı´padneˇ
zadat platbu novou.
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4.2.4 CMS - Redakcˇnı´ syste´m
Diagram na obra´zku 6 ukazuje Use Case diagram CMS syste´mu. Tento redakcˇnı´ syste´m
umozˇnˇuje spravovat obsah porta´lu a je soucˇa´stı´ administracˇnı´ho rozhranı´, ke ktere´mu
ma´ prˇı´stup akte´r administra´tor. Jak mu˚zˇeme videˇt na obra´zku, redakcˇnı´ syste´m obsahuje
funkce pro spra´vu sekcı´, kategoriı´, cˇla´nku˚, aktualit, banneru˚ a jednotlivy´ch menu.
Cˇla´nky jsou do syste´mu vkla´da´ny, mohou by´t upravova´ny a maza´ny. Prˇi vkla´da´nı´
cˇla´nku˚ je potrˇeba jesˇteˇ vybrat sekci a kategorii, ke ktere´ bude cˇla´nek patrˇit. Je take´ mozˇne´
cˇla´nek oznacˇit jako nekategorizovany´.
Kategorie a sekce mohou by´t stejneˇ jako cˇla´nky vkla´da´ny, modifikova´ny a maza´ny. U
kategorie jesˇteˇ volı´me, ke ktere´ sekci kategorie patrˇı´. Pomocı´ sekcı´ a kategoriı´ na´m vznika´
jaka´si vnitrˇnı´ hierarchie cˇla´nku˚.
Kazˇde´ menu obsahuje funkce pro spra´vu polozˇek menu. Prˇida´nı´, editace a maza´nı´
jsou samozrˇejmostı´. Navı´c mu˚zˇeme jesˇteˇ meˇnit porˇadı´ polozˇek v menu. U polozˇky menu
se take´ volı´ typ polozˇky. Zmeˇnou tohoto typu, mu˚zˇeme k menu polozˇce prˇirˇadit sekci,
kategorii, nebo pouze samostatny´ cˇla´nek. Dı´ky tomu mu˚zˇe mı´t kazˇda´ polozˇka v menu
jiny´ typ obsahu. Take´ je mozˇne´ prˇirˇadit polozˇce menu typ externı´ho odkazu, cˇi internı´ho
odkazu.
Syste´m take´ umozˇnˇuje spra´vu aktualit, dı´ky ktery´m semu˚zˇou rychle vkla´dat aktua´lnı´
informace na porta´l a spra´vu banneru˚, ktera´ umozˇnˇuje vlozˇenı´ banneru˚ na mı´sta urcˇena´
pro reklamu.
4.2.5 Za´kaznicka´ sekce
Do za´kaznicke´ sekce majı´ prˇı´stup vsˇichni registrovanı´ za´kaznı´ci, tedy dodavatele´ i odbeˇ-
ratele´. Dı´ky za´kaznicke´ sekci mohou dodavatele´ meˇnit sve´ u´daje i hesla. Mohou zde take´
umı´stit logo firmy. Dalsˇı´ funkcı´ je mozˇnost vytva´rˇenı´ galeriı´, do ktery´ch semohou vkla´dat
prezentacˇnı´ fotografie. Jako dodavatel ma´me take´ mozˇnost vracet se k nabı´dka´m, ktere´
jsme drˇı´ve sami vlozˇili. Je take´ mozˇno procha´zet vlastnı´ popta´vky a sledovat nabı´dky,
ktere´ byly vlozˇeny jako reakce od dodavatelu˚ na nasˇe popta´vky. Da´le mu˚zˇeme zjisˇt’ovat
detail firmy, ktera´ nabı´dku vlozˇila a selektovat nabı´dky dle data vlozˇenı´, cˇi nabı´zene´ ceny.
Za´kaznicka´ sekce da´le umozˇnˇuje spravovat pobocˇky firmy, kdemu˚zˇou uzˇivatele´ editovat
e-maily, telefonnı´ cˇı´sla, www stra´nky a otevı´racı´ doby pobocˇky. Uzˇivatel je upozornˇova´n
pomocı´ zpra´v o ru˚zny´ch uda´lostech, jako je nova´ nabı´dka a jine´, a tyto zpra´vy mu˚zˇe i
pozdeˇji sledovat, cˇi mazat. Je zde take´ prˇehled faktur a vy´zev k platba´m.
Odbeˇratele´ majı´ v za´kaznicke´ sekci omezeneˇjsˇı´ mozˇnosti. Mohou spravovat osobnı´
u´daje, spravovat sve´ popta´vky stejneˇ jako dodavatele´ a sledovat zpra´vy, ktere´ jim byli
zasla´ny.
4.2.6 Zada´nı´ popta´vky
Use Case diagram zada´nı´ popta´vky je zobrazen na obra´zku 7. Vkla´dat popta´vku mohou
neregistrovanı´ uzˇivatele´ a take´ registrovanı´ dodavatele´ i odbeˇratele´, kterˇı´ jsou zobecneˇnı´m
akte´raUzˇivatel. Prˇi zada´nı´ popta´vkymusı´mevyplnit informace ty´kajı´cı´ se popta´vky, zvolit
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Obra´zek 7: Use Case diagram – Zada´nı´ popta´vky
kategorii popta´vek, do ktere´ bude na´mi vkla´dana´ patrˇit, mu˚zˇeme vlozˇit prˇı´lohu amusı´me
zvolit platnost popta´vky. Po vyprsˇenı´ platnosti se popta´vka uzavrˇe. Samozrˇejmostı´ je
vyplneˇnı´ u´daju˚ o zadavateli popta´vky. Ma´me take´ mozˇnost se prˇihla´sit. Osobnı´ u´daje se
tak vyplnı´ automaticky.
Prˇı´pad uzˇitı´ mu˚zˇeme zachytit i v textove´ podobeˇ. Prˇi specifikaci prˇı´padu˚ uzˇitı´ bylo
vyuzˇito sˇablony, ktera´ obsahuje na´sledujı´cı´ informace: na´zev prˇı´padu uzˇitı´, jedinecˇny´
identifika´tor prˇı´padu uzˇitı´ (ID), strucˇny´ popis, akte´rˇi zapojenı´ do prˇı´padu uzˇitı´, vstupnı´
podmı´nky, ktere´ musı´ by´t splneˇny jesˇteˇ prˇed spusˇteˇnı´m dane´ho prˇı´padu uzˇitı´, hlavnı´
sce´na´rˇ, alternativnı´ sce´na´rˇ a vy´stupnı´ podmı´nky, ktere´ musı´ by´t splneˇny na konci prˇı´padu
uzˇitı´ [3].
Zde je uka´zka prˇı´padu uzˇitı´ Zadat popta´vku:
ID: 3.1
Strucˇny´ popis: Uzˇivatel vkla´da´ popta´vku.




Vy´stupnı´ podmı´nky: Nova´ popta´vka byla ulozˇena do syste´mu.
Hlavnı´ sce´na´rˇ:
1. Prˇı´pad uzˇitı´ zacˇı´na´, azˇ Uzˇivatel vybere „zadat popta´vku“
2. Syste´m zobrazı´ formula´rˇ pro zada´nı´ popta´vky
3. Dokud uzˇivatel neodesˇle popta´vku, syste´m validuje vsˇechna formula´rˇova´ pole
4. Uzˇivatel vyplnı´ informace o popta´vce
5. Uzˇivatel vlozˇı´ prˇı´lohu k popta´vce
6. Uzˇivatel vybere kategorii, ke ktere´ popta´vka patrˇı´
7. Uzˇivatel vybere platnost popta´vky
8. Uzˇivatel vybere, zda je fyzicka´ osoba, nebo firma
(a) KDYZˇ uzˇivatel vybere „fyzicka´ osoba“
i. Syste´m zobrazı´ formula´rˇ pro fyzickou osobu
(b) KDYZˇ uzˇivatel vybere „firma“
i. Syste´m zobrazı´ formula´rˇ pro firmu
9. Uzˇivatel vyplnı´ informace o sve´ osobeˇ, cˇi firmeˇ
10. Uzˇivatel odesˇle popta´vku
11. Syste´m zkontroluje a ulozˇı´ vsˇechny vlozˇene´ u´daje do databa´ze
12. Syste´m zobrazı´ hla´sˇku o u´speˇsˇne´m vlozˇenı´
Alternativnı´ sce´na´rˇ:
3a - 9a Uzˇivatel mu˚zˇe kdykoliv prˇerusˇit vkla´da´nı´ popta´vky, stiskem tlacˇı´tka ”zpeˇt”
3a1 - 9a1 Syste´m ukoncˇı´ prova´deˇnı´ a prˇesmeˇruje uzˇivatele na titulnı´ stra´nku
8a - 9a KDYZˇ je uzˇivatel prˇihla´sˇen
8a1 - 9a1 Syste´m nebude zobrazovat formula´rˇ pro firmu, cˇi fyzickou osobu
12a Syste´m zjistı´ za´vadu prˇi vlozˇenı´ u´daju˚ do databa´ze
12a1 Syste´m zobrazı´ hla´sˇku o neu´speˇchu a proces ukoncˇı´
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4.3 Nefunkcˇnı´ pozˇadavky
Nynı´, kdyzˇ jsme specifikovali funkcˇnı´ pozˇadavky pomocı´ diagramu˚ prˇı´padu uzˇitı´ (Use
Case), je potrˇeba specifikovat i nefunkcˇnı´ pozˇadavky, ktere´ specifikujı´ vlastnosti nebo
omezujı´cı´ podmı´nky v syste´mu. Od zadavatele byly zjisˇteˇny na´sledujı´cı´ pozˇadavky:
• Cely´ syste´m bude napsa´n v technologii ASP.NET (C#) ve vy´vojove´m prostrˇedı´
Visual Studio 2008
• Bude pouzˇita databa´ze MS SQL Server 2008
• Prˇi vytva´rˇenı´ projektu bude vyuzˇito technologiı´ AJAX a Silverlight 3.0
• Architektura syste´mu bude vı´cevrstva´
• Vyuzˇitı´ technologie LINQ
• Vyuzˇitı´ komponentovy´ch technologiı´
• Ohled na SEO optimalizaci - Rewrite Url pro tzv. hezke´ odkazy. Validita ko´du
• Licencˇnı´ politika s du˚razem na za´konny´ pru˚beˇh procesu˚ syste´mu
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5 Analy´za a na´vrh
Cı´lem te´to cˇa´sti bude pomocı´ analy´zy a na´vrhu softwarove´ho dı´la uka´zat, jaky´m zpu˚so-
bem bude produkt realizova´n v implementacˇnı´ fa´zi [2]. Vyuzˇijeme k tomu neˇkolika UML
diagramu˚, ktere´ naznacˇı´, jaky´m zpu˚sobem byla analy´za a na´vrh prova´deˇna.
5.1 Analy´za
Za´meˇrem analy´zy je vytvorˇit analyticky´ model. Tento model se zameˇrˇuje na to, co syste´m
musı´ udeˇlat, avsˇak nezaby´va´ se detaily ty´kajı´cı´mi se zpu˚sobem, jaky´m to udeˇla´ [3].
Je tedy nutne´ zachytit proble´m z urcˇite´ perspektivy a zaby´vat se abstrakcı´ proble´move´
dome´ny. Meˇla by vsˇak by´t zachova´na jednoduchost diagramu˚. V analy´ze se zameˇrˇı´me
spı´sˇe na vytva´rˇenı´ logicke´homodelu, kdy se budeme snazˇit zachytit nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ funkce,
ktere´ musı´ syste´m obsahovat s cı´lem uspokojit za´kaznı´ka. V na´vrhu pak budou diagramy
upraveny, aby bylo zrˇejme´, jaky´m zpu˚sobem tyto funkce budeme implementovat.
UML nabı´zı´ neˇkolik diagramu˚ pro fa´zi analy´zy a na´vrhu. Jako prvnı´ vyuzˇijeme trˇı´dnı´
diagram, dı´ky ktere´mumu˚zˇeme uka´zat nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ trˇı´dy, jejich vza´jemne´ relace, klı´cˇove´
atributy a operace, se ktery´mi dana´ trˇı´da pracuje. Protozˇe jsme ve fa´zi analy´zy, budeme
hledat analyticke´ trˇı´dy, ktere´ modelujı´ du˚lezˇite´ aspekty proble´move´ dome´ny.
Na obra´zku 8 vidı´me jizˇ vytvorˇeny´ trˇı´dnı´ diagram, zna´zornˇujı´cı´ syste´m. Ja´drem sys-
te´mu je analyticka´ trˇı´da Customer prˇedstavujı´cı´ vsˇechny za´kaznı´ky, tedy firmy a fyzicke´
osoby. Dalsˇı´mi klı´cˇovy´mi trˇı´dami je trˇı´da User, urcˇujı´cı´ uzˇivatelsky´ u´cˇet, trˇı´da Demand,
prˇedstavujı´cı´ popta´vku a Offer, cozˇ je nabı´dka.
5.2 Na´vrh
Ve fa´zi na´vrhubudememodel analy´zy upravovat pro implementacˇnı´ prostrˇedı´. Protozˇe se
zaby´va´me webovou aplikacı´, budeme se snazˇit vytvorˇit datovy´ model pro tvorbu relacˇnı´
databa´ze. Vyuzˇijeme trˇı´dnı´ch diagramu˚, kdy trˇı´da bude prˇedstavovat tabulku a asociace
mezi trˇı´dami ekvivalentneˇ vazby mezi tabulkami. Prˇi na´sledne´m vyuzˇitı´ na´stroje LINQ
to SQL, ktery´ mapuje tabulky v databa´zi na standardnı´ .NET trˇı´dy, budememı´t totizˇ dı´ky
trˇı´dnı´m diagramu˚m zmapova´nu celou strukturu, se kterou budeme pracovat prˇi tvorbeˇ
databa´ze a po sle´ze i prˇi samotne´ implementaci.
Na obra´zku 9 je trˇı´dnı´ diagram cele´ho syste´mu. Z diagramu je patrne´ rozlozˇenı´ jed-
notlivy´ch trˇı´d v syste´mu a take´ vza´jemne´ vazby mezi nimi. Protozˇe je diagram prˇı´lisˇ
velky´, jsou vypsa´ny pouze na´zvy trˇı´d. Jak jizˇ bylo zminˇova´no, trˇı´dnı´ diagram se shoduje s
databa´zovou strukturou, proto jsou atributy obsazˇeny v datove´m slovnı´ku. Protozˇe bude
syste´m komercˇneˇ vyuzˇı´va´n, nebude v te´to pra´ci podrobny´ datovy´ slovnı´k z bezpecˇnost-
nı´ch du˚vodu˚ uveden. Na trˇı´dnı´m diagramu je videˇt vy´znam trˇı´dy Entity pro cely´ syste´m.
Tato trˇı´da sdruzˇuje vsˇechny dodavatele a odbeˇratele v syste´mu.
Soucˇa´stı´ pra´ce je take´ CMS syste´m. Na diagramu 10 je zobrazen trˇı´dnı´ diagram re-
prezentujı´cı´ tuto cˇa´st databa´ze. Na diagramu jsou oznacˇeny i atributy, ktere´ prˇestavujı´
sloupce v databa´zi a take´ omezenı´ kladene´ na jednotlive´ tabulky. Popis atributu˚ je uveden
v datove´m slovnı´ku, ktery´ je soucˇa´stı´ prˇı´lohy B.
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Obra´zek 10: Trˇı´dnı´ diagram – CMS
5.2.1 Interakce a dynamicke´ chova´nı´
Podstata specifikace dynamicke´ho chova´nı´ objektoveˇ orientovane´ho syste´mu spocˇı´va´ v
modelova´nı´ komunikace mezi objekty. K tomu UML vyuzˇı´va´ neˇkolika diagramu˚. My
vyuzˇijeme sekvencˇnı´ diagram a stavovy´ diagram.
Sekvencˇnı´ diagram zdu˚raznˇuje cˇasoveˇ orientovanou posloupnost zpra´v mezi objekty.
Tento diagram je prˇehledny´, proto je cˇasto vyuzˇı´va´n dı´ky lepsˇı´mu a rychlejsˇı´mu porozu-
meˇnı´.
Stavovy´ diagram je pouzˇı´va´n k popisu chova´nı´ syste´mu. Popisuje vsˇechny mozˇne´
stavy objektu a uda´losti, ktere´ zpu˚sobujı´ prˇechod mezi jednotlivy´mi stavy.
5.2.1.1 Odesla´nı´ popta´vky Sekvencˇnı´ diagramy postupujı´ podle cˇasove´ osy shora
dolu˚, zatı´mco cˇa´ry zˇivota postupujı´ zleva doprava. Cˇa´ry zˇivota jsou umı´steˇny vodorovneˇ,
abychom minimalizovali pocˇet prˇekrˇı´zˇeny´ch cˇar v diagramu. Jejich svisle´ umı´steˇnı´ vy-
povı´da´ o okamzˇiku jejich vzniku. Pod kazˇdou cˇa´rou zˇivota je cˇerchovana´ cˇa´ra, ktera´
vyjadrˇuje de´lku cˇa´ry zˇivota v cˇase.
Sekvencˇnı´ diagram na obra´zku 11 zna´zornˇuje zpu˚sob realizace chova´nı´ prˇı´padu uzˇitı´
Odesla´nı´ popta´vky. V tomto prˇı´padeˇ je Uzˇivatel objekt, ktery´ spousˇtı´ komunikaci mezi ob-
jekty vola´nı´m synchronnı´ zpra´vy sendDemand. Vytvorˇı´ se pomocny´ objekt login, ktery´ je in-
stancı´ trˇı´dy LoginInfo. Na´sleduje pozˇadavek checkLogin na tento objekt, ktery´ zkontroluje,
zda je uzˇivatel prˇihla´sˇen. Vracı´ se vy´sledek true. Jako reakce na tento vy´sledek pokracˇuje
interakce pozˇadavkem getUserId, ktery´ vracı´ identifikacˇnı´ cˇı´slo uzˇivatele. S tı´mto ID je vo-
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la´na zpra´va findEntityByUser na instanci trˇı´dy Entities prˇedstavujı´cı´ databa´zovou tabulku
a vracı´ objekt typu Entity. Pote´ je vysla´n pozˇadavek new na objektDemand controller, ktery´
zpracuje u´daje. Tento objekt vytvorˇı´ pomocnou instanci demand trˇı´dy Demand a naplnı´ ji
daty. Da´le vytva´rˇı´ a plnı´ daty pomocne´ instance trˇı´dy BranchOfDemand. Na´sledneˇ jsou
vola´ny zpra´vy insert instancı´ trˇı´d Demands a Branch of demands, ktere´ prˇedstavujı´ takte´zˇ
databa´zove´ tabulky. Po u´speˇsˇne´m ulozˇenı´ objekt trˇı´dy Demand controller vracı´ vy´sledek
akce instanci DemandAdd. Ten prˇeda´va´ vy´sledek Uzˇivateli.
5.2.1.2 Verifikace za´kaznı´ka ObjektZa´kaznı´kmu˚zˇev syste´munaby´vat neˇkolika stavu˚.
Na obra´zku 12 je stavovy´ diagram zna´zornˇujı´cı´ zˇivotnı´ cyklus tohoto objektu.
Po u´speˇsˇne´ registraci za´kaznı´k obdrzˇı´ na e-mail verifikacˇnı´ ko´d, ktery´ musı´ by´t pro
plnou aktivaci u´cˇtu zada´n do syste´mu. Jak vyply´va´ z diagramu, prˇecha´zı´ proto objekt
z pocˇa´tecˇnı´ho stavu do stavu Neverifikovany´ po obdrzˇenı´ zpra´vy o dokoncˇene´ registraci.
Pokud za´kaznı´k zada´ aktivacˇnı´ ko´d, zası´la´ se syste´mu zpra´va Zadej, ktera´ zpu˚sobı´ prˇe-
chod do stavu Oveˇrˇova´nı´. Tento stav je slozˇeny´. Dal by se tedy vyja´drˇit vı´ce stavy. My
vsˇak budeme prˇedpokla´dat, zˇe v tomto slozˇene´m stavu syste´m oveˇrˇı´ pravost aktivacˇnı´ho
ko´du. Pokud je oveˇrˇenı´ u´speˇsˇne´ prˇejde objekt Za´kaznı´k do stavu Verifikovany´, pokud je
oveˇrˇenı´ neu´speˇsˇne´, objekt se vracı´ do stavu neverifikovany´. Pokud je za´kaznı´k verifiko-
va´n, mu˚zˇe jej administra´tor zablokovat, naprˇı´klad proto, zˇe nebyly zaplaceny objednane´
sluzˇby. Zasla´nı´mzpra´vyBlokovat, prˇecha´zı´ objekt do stavuPozastaveny´. Zavola´nı´mzpra´vy
Odblokovat se objekt vracı´ do stavu Verifikovany´. Za´kaznı´k mu˚zˇe by´t ze syste´mu i smaza´n.
Proto po zavola´nı´ zpra´vy Smazat, prˇecha´zı´ objekt do koncove´ho stavu.
5.2.2 Na´hled nasazenı´
Je vhodne´ take´ uka´zat, na jaky´ch fyzicky´ch prostrˇedcı´ch bude vy´sledny´ syste´m provozo-
va´n. K tomu na´m pomu˚zˇe diagram nasazenı´.
Diagram nasazenı´ popisuje konfiguraci technicky´ch prostrˇedku˚ umozˇnˇujı´cı´ch beˇh
softwarove´ho syste´mu [2].
Za´kaznı´ci mohou k syste´mu prˇistupovat pomocı´ webove´ho spojenı´ se serverem. Kli-
entska´ cˇa´st webove´ aplikace by meˇla beˇzˇet pod operacˇnı´m syste´mem Windows XP/Vis-
ta/Linux/Mac OS. U serverove´ cˇa´sti je doporucˇen operacˇnı´ syste´m Microsoft Windows
Server 2008 s podporou ASP.NET 3.5 SP1 a technologiı´ LINQ, AJAX a SILVERLIGHT.
Databa´zovy´ server bude prˇipojen k aplikacˇnı´mu serveru prostrˇednictvı´m lan. Diagram
je zobrazen na obra´zku 13.
• External Desktop PC -Uzˇivatelske´ PC umı´steˇne´ v sı´ti internetu. Uzˇivatele´ se pomocı´
neˇj mohou pohodlneˇ prˇipojovat do syste´mu za pomocı´ webove´ho prohlı´zˇecˇe.
• Server - Aplikacˇnı´ server pod operacˇnı´m syste´mem Microsoft Windows Server.
Prˇı´stupny´ pomocı´ internetu. Spravuje webovy´ provoz syste´mu.



























Obra´zek 12: Stavovy´ diagram - Verifikace za´kaznı´ka
Obra´zek 13: Diagram nasazenı´
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5.2.3 Na´vrh databa´ze
Prˇi na´vrhu databa´ze bylo snahou navrhnout databa´zi tak, aby byla konzistentnı´. Mu˚zˇou
vsˇak nastat situace, zˇe bude konzistence databa´ze porusˇena i prˇi provozu IS. Proto je
snahou, syste´m bezpodmı´necˇneˇ zajistit i proti mozˇny´m chyba´m syste´mu, technicky´m i
programovy´m.
5.2.3.1 Rˇesˇenı´ transakcı´ Transakce na´m da´vajı´ mozˇnost prove´st sadu dany´ch data-
ba´zovy´ch operacı´ jako jeden funkcˇnı´ celek. Musı´ by´t tedy nedeˇlitelne´ (atomicke´). V praxi
to znamena´, zˇe navenek se musejı´ jevit jako jedina´ operace. Jestlizˇe se transakce dokoncˇı´,
musejı´ by´t zapsa´ny vsˇechny zmeˇny, jestlizˇe ne, musejı´ by´t vsˇechny zmeˇny zrusˇeny. Prˇi
realizaci syste´mu bude vyuzˇito OR mapperu LINQ to SQL. Dı´ky tomuto na´stroji je za-
jisˇteˇno, zˇe prˇi zada´va´nı´ dotazu˚ je vzˇdy spusˇteˇna transakce. Proble´m ale nasta´va´, pokud
budeme potrˇebovat spustit vı´ce dotazu˚ za sebou a v pru˚beˇhu vykona´va´nı´ by dosˇlo k
neˇjake´ chybeˇ. Mohlo by se sta´t, zˇe neˇktera´ data budou upravena a jina´ nikoliv. Dosˇlo
by k nekonzistenci dat v databa´zi. Proto je dobre´ urcˇit, kde transakce zacˇı´na´ a koncˇı´ a v
prˇı´padeˇ neˇjake´ chyby, vra´tit databa´zi do pu˚vodnı´ho stavu. Pokud bude prˇi modifikaci
dat vyuzˇita vı´ce nezˇ jedna neza´visla´ operace, bude tedy pouzˇito transakcˇnı´ch na´stroju˚,
ktere´ ASP.NET poskytuje prostrˇednictvı´m knihovny System.Transactions, ktera´ obsahuje
funkce pro rˇesˇenı´ transakcı´. Budou tedy plneˇ vyuzˇity tam, kde by mohlo dojı´t k va´zˇne´mu
porusˇenı´ konzistenci dat v databa´zi.
5.2.4 Na´vrh uzˇivatelske´ho rozhranı´
Prˇi vy´voji webovy´ch aplikacı´ je nutny´ na´vrh uzˇivatelske´ho rozhrannı´. Pozˇadavkem je,
aby byl vzhled porta´lu profesiona´lnı´ a rozmı´steˇnı´ prvku˚ logicke´. Za´rovenˇ by meˇlo by´t
uzˇivatelske´ rozhranı´ jednoduche´ a prˇehledne´ a du˚raz bude kladen take´ na snadnou pou-
zˇitelnost. Sˇı´rˇka stra´nky bude optimalizova´na na rozlisˇenı´ 1024x768 pixelu˚. Tatominima´lnı´
sˇı´rˇka by meˇla vyhovovat veˇtsˇineˇ na´vsˇteˇvnı´ku˚ nasˇeho porta´lu.
Na za´kladeˇ pozˇadavku˚ na uzˇivatelske´ rozhranı´ byly vytvorˇeny graficke´ na´vrhy. Ty
jsou soucˇa´stı´ prˇı´lohy A. Na´vrhy budou v implementacˇnı´ cˇa´sti ko´dova´ny do XHTML a




Architektura cele´ho syste´mu byla vy´razneˇ ovlivneˇna pouzˇitı´m LINQ to SQL. LINQ sa-
motny´ obsahuje totizˇ definici business objektu˚ a definici mapova´nı´ na tabulky databa´ze,
jedna´ se prakticky o cˇa´st datove´ vrstvy (Data Access Layer). Proto bude datovy´ kontext
LINQ to SQL, entity trˇı´dy a logika dotazova´nı´ take´ umı´steˇna v datove´ vrstveˇ.
V praxi by to vypadalo takto: z prezentacˇnı´ vrstvy jsou vola´ny metody umı´steˇne´ v
datove´ vrstveˇ, ktere´ provedou dotaz, cˇi ulozˇenou proceduru, ktere´ jsou mapova´ny na
metody datove´ho kontextu (DataContext). Vy´sledna´ data jsou vra´cena zpeˇt ke klientovi.
Na obra´zku 14 je zobrazena architektura syste´mu.
6.1.1 Prezentacˇnı´ vrstva
Prezentacˇnı´ vrstva ma´ na starost uzˇivatelske´ rozhranı´ aplikace. Do te´to vrstvy patrˇı´ ve
Web Forms webove´ ovla´dacı´ prvky a code-behind. Vrstva je zodpoveˇdna´ za poskytova´nı´
informacı´ koncove´mu uzˇivateli a aplikaci. Protozˇe pracujeme s .NET technologiı´ mu˚zˇeme
do te´to vrstvy zarˇadit na´sledujı´cı´ typy souboru˚: .aspx, .ascx, .asax, .cs (code-behind),
web.config, .xml, .js, .resx, .css a dalsˇı´. Vsˇechny tyto soubory spolecˇneˇ tvorˇı´ prezentacˇnı´
logiku a poskytujı´ uzˇivatelske´ rozhranı´ pro uzˇivatele.
6.1.2 Datova´ vrstva
Tato vrstva obsahuje ko´d pro komunikaci s vrstvou LINQ. V podstateˇ obsahuje vsˇechny
podstatne´ metody komunikace s vysˇsˇı´ vrstvou a prova´dı´ databa´zove´ operace. Uka´zka
takove´metody je videˇt na zdrojove´m ko´du nı´zˇe. Tatometodama´ vyhledat vsˇechny za´kaz-
nı´ky, kterˇı´ jsou zapsa´ni pod urcˇitou kategoriı´. Metoda proto prˇijı´ma´ parametr categoryID
(ID kategorie), vyhleda´ pomocı´ LINQ to SQL vsˇechny za´znamy v tabulce Entity, ktere´
majı´ atribut CategoryID roven pozˇadovane´mu ID a vy´sledek vra´tı´ jako na´vratovou hod-
notu metody.
public IEnumerable<Entity> GetEntitiesByCategory(int categoryID)
{
DatabaseDataContext db = new DatabaseDataContext();
IEnumerable<Entity> resultQuery = from p in db.Entities




Vy´pis 7: Prˇı´klad implementace metody v datove´ vrstveˇ
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Obra´zek 14: Architektura syste´mu
6.2 Bezpecˇnost aplikace
U webovy´ch aplikacı´ je bezpecˇnost cele´ aplikace prioritnı´ za´lezˇitostı´. V dnesˇnı´ dobeˇ
existuje rˇada u´toku˚, ktere´ se snazˇı´ syste´m napadnout. Napadenı´ se mu˚zˇe objevit na
neˇkolika u´rovnı´ch: od operacˇnı´ho syste´mu serveru azˇ po prohlı´zˇecˇ uzˇivatele. Je tedy
trˇeba osˇetrˇit nejrizikoveˇjsˇı´ mı´sta tak, aby byla aplikace ochra´neˇna.
6.2.1 SQL injection
Tento pojem je na internetu velice rozsˇı´rˇeny´. Jedna´ se o podvrzˇenı´ vstupnı´ch dat z for-
mula´rˇu˚ nebo jiny´ch vstupu˚ s cı´lem pozmeˇnit vy´sledek SQL dotazu. Na internetu existuje
sta´le velke´ mnozˇstvı´ webu˚, ktere´ jsou spravova´ny me´neˇ zkusˇeny´mi programa´tory, kterˇı´
tomuto druhu u´toku, bud’ neprˇikla´dajı´ velky´ vy´znam a proto jej nerˇesˇı´, nebo o neˇm
mnohdy ani nevı´. Prˇitom rizika jsou velika´. Prˇinejmensˇı´m se u´tocˇnı´k dostane tam, kam
nema´, ale neprovede nic se samotnou aplikacı´. V horsˇı´m prˇı´padeˇ se mu˚zˇe dostat k uzˇiva-
telsky´m heslu˚m a v nejhorsˇı´m prˇı´padeˇ mu˚zˇe smazat tabulku nebo pozmeˇnit jejich obsah.
Proto je za´sadou prˇi psanı´ kazˇde´ webove´ aplikace kontrola a zabezpecˇenı´ vsˇech vstupnı´ch
polı´ od uzˇivatele.
K prˇı´stupu k datu˚m v databa´zi vyuzˇı´va´me LINQ to SQL. Mu˚zˇeme si tedy polozˇit
ota´zku: jak je chra´neˇn LINQ to SQL proti u´toku˚m typu SQL injection? SQL injection prˇed-
stavuje riziko pro tradicˇnı´ SQL dotazy, ktere´ jsou tvorˇeny zrˇeteˇzeny´mi vstupy uzˇivatele.
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LINQ to SQL se tomuto druhu u´toku bra´nı´ pouzˇitı´m trˇı´dy SqlParametr, ktera´ reprezentuje
parametr v dotazu. Uzˇivatelsky´ vstup je zmeˇneˇn na hodnoty parametru. Tento prˇı´stup
zabranˇuje sˇkodlivy´m prˇı´kazu˚m, ktere´ by mohli by´t pouzˇity na uzˇivatelske´m vstupu.
6.2.2 HTTPS
HTTPS nabı´zı´ zabezpecˇeny´ prˇı´stup na webove´ stra´nky. Vyuzˇijeme jej tehdy, pokud
chceme zabezpecˇit, aby informace, ktere´ si klient s aplikacı´ vymeˇnı´, nemohly uniknout.
Protozˇe za´kaznicka´ sekce syste´mu obsahuje du˚veˇrne´ informace, pouzˇijeme pra´veˇ HTTPS.
Tı´m budou prˇena´sˇena´ data chra´neˇna´ prˇed odposloucha´va´nı´m, cˇi podvrzˇenı´m a bude
umozˇneˇno take´ oveˇrˇit identitu protistrany. HTTPS pouzˇı´va´ protokol HTTP, data jsou sˇif-
rova´na pomocı´ SSL. SSL je tedy vrstva/protokol, ktery´ zabezpecˇuje data na prˇechodu
mezi aplikacˇnı´ a transportnı´ vrstvou.
6.2.3 Cross Site Scripting
Tento typ u´toku spocˇı´va´ k narusˇenı´ webovy´ch stra´nek, kdy jsou zneuzˇity neosˇetrˇene´
vy´stupy. Proti tomuto u´toku se lze bra´nit du˚sledny´m osˇetrˇova´nı´m vsˇech rˇeteˇzcu˚. To
znamena´, zˇe se budeme snazˇit, aby nebyl vesˇkery´ vy´stup do HTML stra´nky zapsa´n
prˇı´mo, ale jen jako text. Jiny´mi slovy, musı´me nahradit HTML klı´cˇove´ znaky za jejich
entitnı´ vyja´drˇenı´, tj. naprˇı´klad: < za &lt;, > za &gt; a & za &amp;.
6.3 SEO - optimalizace pro vyhleda´vacˇe
SEO je technika vytva´rˇenı´ a upravova´nı´ stra´nek tak, aby ve vy´sledkudosahovali co nejlep-
sˇı´ch pozic ve fulltextove´m vyhleda´va´nı´. Cı´lem te´to techniky je nala´kat na vlastnı´ stra´nky
co nejveˇtsˇı´ mnozˇstvı´ za´kaznı´ku˚. Dle statistik je zna´mo, zˇe prˇiby´va´ sta´le vı´ce na´vsˇteˇvnı´ku˚,
kterˇı´ se na stra´nky dostanou pra´veˇ prˇes vy´sledky fulltextovy´ch vyhleda´vacˇu˚, jako je Se-
znam, Google, Centrum apod. Da´le take´ vyplynulo, zˇe uzˇivatel veˇnuje pozornost pouze
neˇkolika prvnı´m odkazu˚m ve vy´sledcı´ch vyhleda´vacˇu˚. Proto je dnes SEO povazˇova´no za
nepostradatelnou soucˇa´st tvorby webovy´ch aplikacı´.
SEO prˇina´sˇı´ hned neˇkolik vy´hod:
• zvy´sˇenı´ na´vsˇteˇvnosti stra´nek zejme´na cı´leny´ch na´vsˇteˇvnı´ku˚, za´kaznı´ku˚
• veˇtsˇı´ poveˇdomı´ o poskytovany´ch produktech
• nenı´ trˇeba investovat za sponzorovane´ odkazy cˇi reklamnı´ kampaneˇ
• vy´hoda oproti konkurenci
• kvalitnı´ a validnı´ ko´d
• investice vynalozˇena´ do SEO ma´ rychlou na´vratnost
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6.3.1 Metody SEO
Existuje neˇkolik technik pro optimalizova´nı´ stra´nek. Tyto techniky mu˚zˇeme rozdeˇlit do
dvou cˇa´stı´. Prvnı´ cˇa´st se zaby´va´ optimalizacı´ vlastnı´ch webovy´ch stra´nek - On Page fak-
tory, kdy je potrˇeba upravit stra´nky tak, aby vyhovovaly obecneˇ zna´my´m pravidlu˚m,
ktere´ vyhleda´vacˇe prˇi indexova´nı´ stra´nek zohlednˇujı´.
On - Page faktory:
• kvalitnı´ a validnı´ zdrojovy´ ko´d
• se´mantika - spra´vne´ oznacˇova´nı´ jednotlivy´ch prvku˚ na stra´nce
• pomeˇr klı´cˇovy´ch slov k textu a jejich spra´vny´ vy´beˇr
• pouzˇitı´ kvalitnı´ch textu˚
• struktura webu a URL
• pouzˇitı´ titulku, meta tagu˚, nadpisu˚, alt popisku˚ apod. - vsˇe ve spra´vne´m porˇadı´
• mapa stra´nek
Druha´ cˇa´st se zaby´va´ faktory, ktere´ nelze ovlivnˇovat prˇı´mo na stra´nce. Ty se nazy´vajı´ Off
Page faktory.
Off - Page faktory:
• zpeˇtne´ odkazy - jejich kvalita a pocˇet
• anchor text zpeˇtny´ch odkazu˚ - viditelny´ text v hypertextove´m odkazu
• Google PageRank, S-Rank
Snahou tedy bude navrhnout stra´nky tak, aby byly pro relevantnı´ dotazy hodnoceny jako
kvalitnı´ a aby byly zobrazova´ny na nejlepsˇı´chmı´stech ve vy´sledcı´ch vyhleda´va´nı´. K tomu
vyuzˇijeme vy´sˇe zmı´neˇny´ch poznatku˚, ktere´ budou prˇi implementaci vyuzˇity.
Stejneˇ jako faktoryprodobrouSEOoptimalizaci, existujı´ i doporucˇenı´, ktery´chbychom
se meˇli prˇi optimalizaci vyvarovat. Jsou to na´sledujı´cı´ polozˇky:
• nezahalovat text - naprˇı´klad stejnou barvou pozadı´
• pro du˚lezˇity´ textovy´ obsah nepouzˇı´vat obra´zky
• nevytva´rˇet duplicitnı´ obsah
• neplnit umeˇle stra´nky klı´cˇovy´mi slovy
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6.4 URL rewriting
URL rewriting, neboli prˇepisova´nı´ url, je technika, jak udynamicky generovany´ch stra´nek
docı´lit uzˇivatelsky prˇı´veˇtiveˇjsˇı´ch url adres. Tato technika je z dnesˇnı´ho pohledu nepostra-
datelnou pro webove´ stra´nky, zakla´dajı´cı´ch si na SEO. Proto byla veˇnova´na rewritingu
patrˇicˇna´ pozornost i u tohoto syste´mu.
URL adresa, prˇedstavuje ve sve´m pu˚vodnı´m urcˇenı´ na´zev serveru a fyzickou cestu k
souboru na jeho disku. Dynamicke´ weby jizˇ vsˇak obsahujı´ me´neˇ stra´nek, data se nacˇı´tajı´
z databa´ze a nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m parametrem je identifika´tor, prˇeda´vany´ v query string [10].
Takova´ beˇzˇna´ URL adresa mu˚zˇe vypadat naprˇı´klad takto:
www.coolpoptavka.cz/poptavka.aspx?id=5
Z adresy je sice patrne´, zˇe se zobrazı´ stra´nka popta´vky s identifikacˇnı´m cˇı´slem 5, ale
nenı´ jasne´ jaka´ popta´vka se za URL skry´va´. Proto by bylo jisteˇ lepsˇı´ vyuzˇı´t adresy naprˇı´-
klad:
www.coolpoptavka.cz/poptavka/poptavam-ladeni-klaviru/
Z adresy je okamzˇiteˇ jasne´, zˇe se zobrazı´ popta´vka s na´zev ”popta´va´m ladeˇnı´ klavı´ru”.
Zpu˚sobu˚, jaky´mi mu˚zˇeme rewriting realizovat je spousta. Od URL Rewrite Modul pro
IIS 7.0, prˇes rozlicˇna´ hotova´ rˇesˇenı´ azˇ po vlastnı´ URL modul. Hlavnı´ vy´hodou a za´rovenˇ
te´zˇ nevy´hodou URL Rewrite Modulu pro IIS 7.0 je, zˇe v za´sadeˇ nema´ nic spolecˇne´ho
s ASP.NET ani jinou serverovou technologiı´ pro vy´voj webovy´ch stra´nek. Tento mo-
dul umozˇnˇuje specifikovat pravidla pomocı´ regula´rnı´ch vy´razu˚ a kromeˇ rewritingu umı´
adresy take´ smeˇrovat, cˇi blokovat. Avsˇak pokud vyuzˇijeme vlastnı´ho URL modulu, kdy
budeme odchyta´vat neˇkterou z pocˇa´tecˇnı´ch uda´lostı´ prˇi pozˇadavku, typicky BeginRequest
a v nı´ zmeˇnı´me adresu, dosa´hneme stejne´ho vy´sledku jako u URL Rewrite Modulu [10].
6.4.1 Vlastnı´ rewrite modul
Protozˇe vyvı´jeny´ syste´m obsahuje slozˇiteˇjsˇı´ strukturu adres, byl nakonec vytvorˇen vlastnı´
URLmodul. Tento modul prˇijı´ma´ hezke´ URL adresy. Modul tuto adresu analyzuje a vra´tı´
zpeˇt internı´ adresu. Proble´mem bylo vymyslet zpu˚sob, jaky´m bymohli by´t prˇeneseny pa-
rametry pozˇadavku, naprˇı´klad ID cˇla´nku z modulu na vnitrˇnı´ stra´nky bez pouzˇitı´ query
string. Jako dobre´ rˇesˇenı´ pro prˇeda´va´nı´ teˇchto internı´ch parametru˚, se nakonec uka´zalo,
vyuzˇitı´ kolekce Items aktua´lnı´ho HttpContextu. Tato kolekce slouzˇı´ jako univerza´lnı´ u´lo-
zˇisˇteˇ sdı´lene´ vsˇemi, kdo se na zpracova´nı´ pozˇadavku podı´lejı´, vsˇemi HTTP moduly a
handlery. Koncepcˇneˇ je podobna´ trˇeba Session nebo Cache, ktere´ jsou zalozˇeny na prin-
cipu stringovy´ klı´cˇ - objektova´ hodnota. Na rozdı´l od nich ale prˇetrva´va´ kolekce Items
pouze po dobu zpracova´nı´ tohoto jednoho pozˇadavku, ne de´le. Prˇi rewritingu tedy mu˚-
zˇeme ulozˇit pozˇadovane´ parametry zde a ve stra´nce je zase nacˇı´st. Navı´c pra´ce s kolekcı´
Items je opravdu trivia´lnı´.
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Obra´zek 15: Tag Cloud – uka´zka
6.4.2 Generova´nı´ hezky´ch URL
Generova´nı´ hezky´ch url probı´ha´ na´sledovny´m zpu˚sobem. Pokud vkla´da´me do syste´mu
novy´ cˇla´nek, aktualitu, cˇi jinou polozˇku, vezme se jejı´ na´zev a pomocı´ genera´toru se
vytvorˇı´ novy´ titulek, ktery´ odpovı´da´ nasˇimSEOpozˇadavku˚m.Zde jsouuvedenapravidla,
ktera´ genera´tor aplikuje:
1. Mezery a vsˇechny neabecednı´ znaky budou nahrazeny znakem pomlcˇky ”-”,
2. Pokudbudouvedle sebedva a vı´ce znaku˚ pomlcˇky, budounahrazenypouze jednou,
3. Vsˇechny abecednı´ znaky budou male´ a bez diakritiky
Genera´tor musı´ zarucˇit, zˇe novy´ titulek, ktery´ se bude pouzˇı´vat pro URL rewrite bude v
syste´mu jedinecˇny´. Proto se kontroluje, zda se v syste´mu jizˇ nenacha´zı´. Pokud by novy´
titulek jedinecˇny´ nebyl, bude na konec titulku prˇida´no cˇı´slo, ktere´ se bude iterovat od
jedne´ do n azˇ do doby, dokud novy´ titulek nebude v syste´mu opravdu jedinecˇny´. Vsˇe
mu˚zˇeme uka´zat na prˇı´kladu:
Vkla´da´me do menu novou polozˇku Kontaktujte na´s. Genera´tor tedy vygeneruje novy´
na´zev dle nasˇich pravidel ”kontaktujte-nas”. Pokud bychom takovou polozˇku jizˇ v sys-
te´mu evidovali, vypadal by vy´sledny´ na´zev ”kontaktujte-nas-1”. Pak by se opeˇt oveˇrˇila
jedinecˇnost.
6.5 Tag cloud
Jedna´ se o prvek, ktery´ zobrazuje uzˇivatelem generovane´ tagy, cˇi slova z obsahu webove´
stra´nky, a typicky se pouzˇı´va´ k popisu obsahu webu. Tagy jsou obvykle tvorˇeny pouze
jednoslovny´mi vy´razy, ktere´ jsou veˇtsˇinou abecedneˇ serˇazeny, a du˚lezˇitost tagu˚ je zna´-
zorneˇna ru˚znou velikostı´ fontu, barvou, cˇi jinak. Tagy mohou by´t vyuzˇity jako odkazy,
smeˇrujı´cı´ na obsah, ktery´ je asociova´n s tagem. Poprve´ byl tento prvek pouzˇit na webo-
ve´m serveru pro sdı´lenı´ fotografiı´ Flickr. Od te´ doby se objevuje sta´le cˇasteˇji na web 2.0
projektech. Na obra´zku 15 je zobrazena uka´zka tag cloud [12].
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Pouzˇı´t mu˚zˇeme tento prvek k lepsˇı´ orientaci na stra´nce a za´rovenˇ bude plnohodnot-
ny´m navigacˇnı´m prvkem. Lze jej take´ vyuzˇı´t i k marketingovy´m u´cˇelu˚m, kdy mu˚zˇeme
zmeˇnit du˚lezˇitost tagu umeˇle, cˇı´mzˇ na neˇj prˇita´hneme pozornost uzˇivatele.
Tag cloud lze rozdeˇlit na trˇi typy, dle toho, jaky´ zdroj dat vyuzˇijeme:
1. tagy jsou zobrazova´ny dle cˇetnosti vy´skytu kazˇde´ polozˇky
2. globa´lnı´ tag cloud, kdy jsou cˇetnosti generova´ny naprˇı´cˇ vsˇemi prvky a uzˇivateli
3. obsahuje kategorie, kde velikost urcˇuje pocˇet podkategoriı´, cˇi pocˇet prvku˚ obsazˇe-
ny´ch v kategorii
Pro implementaci tag cloud byl pouzˇit velice jednoduchy´ vzorec [13], dı´ky ktere´mu




fmax. (ti − tmin)
tmax − tmin
]
, pro ti < tmin; jinak si = 1
• si: zobrazovana´ velikost
• fmax: maxima´lnı´ velikost
• ti: pocˇet prvku˚
• tmin: minima´lnı´ hodnota
• tmax: maxima´lnı´ hodnota
6.6 Silverlight a statistiky
Sliverlight dovoluje vytva´rˇet bohate´ aplikace plne´ graficky propracovany´ch prvku˚. Navı´c
byl od spolecˇnosti Telerik pouzˇit balı´cˇek komponent, ktere´ jsou postaveny na Silverlight
verzi 3, a ktere´ poskytujı´ vı´ce jak 40 uzˇivatelsky´ch ovla´dacı´ch prvku˚. V te´to pra´ci byly
prvky vyuzˇity pro tvorbu statistik syste´mu.
Prima´rneˇ byla vyuzˇita komponenta Chart. Ta na´m pomu˚zˇe transformovat ru˚zna´ data
do interaktivnı´ch grafu˚, ktere´ umozˇnˇujı´ koncove´mu uzˇivateli analyzovat jizˇ kompletnı´
data. Tato komponenta nabı´zı´ neˇkolik druhu˚ grafu˚, jako naprˇı´klad sloupcove´, spojnicove´,
vy´secˇove´ grafy a jine´. Mu˚zˇeme meˇnit vzhled komponenty, prˇida´vat animace a sama
komponenta se take´ stara´ o spra´vna´ meˇrˇı´tka os.
Grafy musı´ cˇerpat data z databa´ze nasˇı´ aplikace, musı´me proto tyto data zajistit a
zprˇı´stupnit komponenta´m. V aplikaci byla vytvorˇena webova´ sluzˇba, ktera´ bude posky-
tovat potrˇebna´ data. Tuto sluzˇbu budeme u grafu˚ vyuzˇı´vat k dolova´nı´ dat, tedy k tak
zvane´mu data-bindingu. V praxi to vypada´ tak, zˇe Silverlight aplikace vola´ prˇı´slusˇnou
webovoumetodu z te´to sluzˇby, ktera´ vra´tı´ pozˇadovany´ vy´sledek, a ten zobrazı´me pomocı´
komponenty uzˇivateli.
Na obra´zku 16 je uka´zka grafu, ktery´ zobrazuje pocˇet dodavatelu˚ a odbeˇratelu˚. Stej-
ny´m zpu˚sobem je vytva´rˇena kompletnı´ statistika syste´mu.
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Obra´zek 16: Statistika dodavatelu˚ a odbeˇratelu˚
6.7 Elektronicky´ platebnı´ syste´m
Vdnesˇnı´ dobeˇ existuje neˇkolik elektronicky´ch platebnı´ch syste´mu˚. Vsˇechnymajı´ spolecˇny´
cı´l, ktery´m je prˇenos urcˇite´ cˇa´stky mezi ru˚zny´mi u´cˇastnı´ky. V nasˇem prˇı´padeˇ bude vyuzˇit
k platbeˇ za sluzˇby, ktere´ za´kaznı´k bude v syste´mu vyuzˇı´vat. Jako hlavnı´ elektronicky´
platebnı´ syste´m byl zvolen GP WebPay (drˇı´ve Pay MUZO).
Tato bra´na umozˇnˇuje obchodnı´ku˚m a prodejcu˚m prˇijı´mat platby uskutecˇneˇne´ plateb-
nı´mi kartami asociacı´ VISA a MasterCard prˇi on-line transakcı´ch. GP WebPay vyuzˇı´va´
standard nazvany´ 3-D Secure , ktery´ poskytuje jedinecˇnou identifikaci vsˇech stran zapo-
jeny´ch do on-line transakce. Dı´ky tomu je vytvorˇeno u´zke´ spojenı´ mezi vydavatelskou
branou a drzˇitelem karty na jedne´ straneˇ a obchodnı´kem a u´cˇtujı´cı´ bankou na straneˇ
druhe´. Tento syste´m navı´c pouzˇı´va´ digita´lnı´ho podpisu vsˇech dat prˇena´sˇeny´ch mezi pla-
tebnı´ bra´nou a on-line obchodem. Tı´m je posı´lena bezpecˇnost cele´ho syste´mu. Vy´hodou
je, zˇe tento syste´m lze implementovat v ru˚zny´ch technologiı´ch (PHP, Java, ASP.NET). Ko-
munikace s platebnı´ bra´nou je definovana´ podle prˇesneˇ stanoveny´ch pravidel [11]. Tyto
pravidla obsahuje dokumentace poskytovana´ obchodnı´ku˚m. Mezi parametry a vy´hody
te´to platebnı´ bra´ny patrˇı´:
• Podpora vsˇech karet VISA a MasterCard (vcˇetneˇ Maestro a VISA Electron)
• Syste´m pracuje neprˇetrzˇiteˇ v rezˇimu 24x7x365
• Umozˇnˇuje non-stop monitoring dostupnosti sluzˇeb
• Jsou dodrzˇova´ny nejprˇı´sneˇjsˇı´ bezpecˇnostnı´ standardy (3-D Secure)
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Obra´zek 17: GP WebPay - 3-D Secure
• Certifikace prostrˇednictvı´m spolecˇnostı´, ktere´ vyda´vajı´ karty
6.7.1 3-D Secure
Vzhledem k mozˇnosti snadne´ho zneuzˇitı´ plateb prostrˇednictvı´m platebnı´ch karet v pro-
strˇedı´ internetu podporuje GPWebPay standard, ktery´ je kontrolova´n prˇı´slusˇnou asociacı´
VISA nebo MasterCard.
Prˇi prˇijetı´ pozˇadavku na provedenı´ platby platebnı´ kartou se kontroluje, zda je pro
kartu pozˇadova´na autentifikace drzˇitele karty, cˇi nikoliv. V prˇı´padeˇ, zˇe ano, drzˇitel karty
musı´ potvrdit svoji identitu. Je vyzˇadova´na tajna´ informace, kterou sdı´lı´ s vydavatelem
karty (veˇtsˇinou PIN ko´d). Na za´kladeˇ obdrzˇeny´ch vy´sledku˚ se povoluje, cˇi zamı´ta´ mozˇ-
nost dalsˇı´ho zpracova´nı´ objedna´vky [11]. Zabezpecˇenı´ 3-D Secure zachycuje obra´zek 17.
6.8 Exporty
Exporty majı´ uzˇivateli poskytnout mozˇnost, jak zı´skat potrˇebny´ vy´stup dat v pozˇadova-
ne´m forma´tu.Dlepozˇadavku˚ zadavatele obsahujepopta´vkovy´chporta´l neˇkolik tiskovy´ch
sestav, ktere´ budeumozˇneˇno vyexportovat. Prˇi implementaci bylo nutne´ rozhodnout, jake´
vy´stupnı´ forma´ty bude syste´m nabı´zet. Jako prima´rnı´ byl zvolen forma´t PDF, ktery´ je dı´ky
sve´ prˇenositelnosti, nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´m forma´tem prˇi exportu faktur a jiny´ch dokumentu˚.
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ProASP.NET existuje neˇkolik placeny´ch i open-source na´stroju˚, ktere´ umozˇnˇujı´ vytva´-
rˇet exporty. Microsoft poskytuje dokonce rˇesˇenı´ Crystal Reports. Bohuzˇel podpora toho
na´stroje koncˇı´ s uvedenı´m nove´ verze Visual Studia 2010. Zˇa´dny´ z blı´zˇe zkoumany´ch,
vsˇak neposkytuje takovou sˇka´lu funkcı´ a vy´hod, jako na´stroj od spolecˇnosti Telerik, Telerik
Reporting.
Tento na´stroj je vytvorˇen prˇı´mo pro .NET aplikace. Je mozˇne´ jej pouzˇı´t v aplikacı´ch
Windows Form, WebForms a dokonce i v aplikacı´ch psany´ch v technologii Silverlight.
TelerikReportingpodporuje exportydat dovsˇechpopula´rnı´ch forma´tu˚, jako jsouPDF, Ex-
cel, RTF, TIFF, atd. Navı´c umozˇnˇuje pracovat s exporty v designmodu a nabı´zı´ kompletnı´
API pro Visual Studio 2005/2008/2010. Dı´ky snadne´mu propojenı´ s nasˇı´m syste´mem
mu˚zˇeme take´ vytva´rˇet exporty, ktere´ budou vyuzˇı´vat dat z databa´ze.
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7 Za´veˇr
V u´vodu te´to diplomove´ pra´ce byla zmı´neˇna na´plnˇ a cı´le, ktery´ch bymeˇlo by´t dosa´hnuto.
Chteˇl bych proto cely´ proces vy´voje shrnout a nakonec prˇidat zhodnocenı´.
Prvnı´ cˇa´st pra´ce je zameˇrˇena na pouzˇite´ technologie, kde byly shrnuty vsˇechny, ktere´
byly prˇi vy´voje pra´ce pouzˇity. S kazˇdou technologiı´ jsem se proto musel sezna´mit a
na´sledneˇ ji pouzˇı´t prˇi implementaci syste´mu.
Da´le bylo nutne´ objasnit za´kladnı´ pojmy, ktere´ se vyskytujı´ v oblasti popta´vkovy´ch
porta´lu˚ a analyzovat jizˇ existujı´cı´ popta´vkove´ syste´my, jejich funkcˇnost, nastavenı´ pra-
covnı´ch procesu˚ a administrativnı´ nutnosti syste´mu. Detailneˇ muselo by´t prozkouma´no
hned neˇkolik syste´mu˚. V te´to pra´ci byly pak uvedeny ty nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´. Na za´kladeˇ te´to
analy´zy bylo zjisˇteˇno, jaky´m zpu˚sobemdostupne´ syste´my pracujı´ a jake´ funkce poskytujı´.
Dı´ky teˇmto poznatku˚m byla sepsa´na prˇedbeˇzˇna´ prˇedstava zadavatele a inovace, ktere´ by
meˇl noveˇ vyvı´jeny´ syste´mumeˇt oproti konkurencˇnı´m syste´mu˚m.Vsˇechny informace byly
na´sledneˇ pouzˇity prˇi specifikova´nı´ pozˇadavku˚ na syste´m.
Pozˇadavky na syste´m byly zpracova´ny ve spolupra´ci se zadavatelem a do specifikace
byly zahrnuty i ty funkce syste´mu, ktere´ budou realizova´ny azˇ v dalsˇı´ch verzı´ch syste´mu.
Sbeˇr informacı´ probı´hal prostrˇednictvı´m cˇasty´ch schu˚zek a konzultacı´ se zadavatelem.
Dalsˇı´ cˇa´st pra´ce je veˇnova´na analy´ze a na´vrhu. V te´to fa´zi byly navrhnuty cˇa´sti syste´mu,
vcˇetneˇ na´vrhu databa´ze. Ten hraje prˇi vy´voji webovy´ch aplikacı´ch tohoto rozsahu velmi
du˚lezˇitou roli.
Du˚raz byl kladen take´ na poslednı´ fa´zi a to implementaci syste´mu. Ta zabrala pod-
statnou cˇa´st vy´voje te´to diplomove´ pra´ce.
Vy´sledkem je kompletnı´ popta´vkovy´ porta´l schopny´ komercˇnı´ho provozu. Pozˇa-
davky, ktere´ na tento syste´m byly kladeny, byly splneˇny. Nad ra´mec pra´ce byl vyvinut
modul redakcˇnı´ho syste´mu, ktery´ lze pouzˇı´t i samostatneˇ, cˇi jako podpu˚rny´ modul do
jine´ho projektu. Take´ neˇktere´ z pozˇadavku˚, ktere´ meˇli by´t naimplementova´ny azˇ v dal-
sˇı´ch verzı´ch syste´mu, se podarˇilo zacˇlenit jizˇ do te´to pra´ce. Jedna´ se prˇedevsˇı´m o platebnı´
syste´m pomocı´ elektronicky´ch karet.
7.1 Dalsˇı´ vy´voj projektu
Prˇi vy´voji te´to pra´ce vyvstalo neˇkolik novy´ch na´meˇtu˚ a mozˇny´ch rozsˇı´rˇenı´, ktere´ bychom
mohli do syste´mu zahrnout. Jedna´ se naprˇı´klad o rozsˇı´rˇenı´modulu pro hromadne´ zası´la´nı´
emailu˚. Bylo by totizˇ mozˇne´, vytvorˇit v administraci propracovany´ sˇablonovy´ syste´m
pro emaily, s mozˇnostı´ nastavenı´ hlavicˇky, cˇi paticˇky, nebo i teˇla emailu. Take´ by bylo
mozˇne´ prˇirˇazovat emailu˚m ru˚zne´ akce. Naprˇı´klad kdy majı´ by´t odesla´ny, zda se jedna´ o
hromadny´ email, atd.
Dalsˇı´ mozˇnostı´ je rozsˇı´rˇenı´ syste´mu o dalsˇı´ platebnı´ syste´my. Pote´ by si uzˇivatel mohl
vybrat ten zpu˚sob platby, ktery´ preferuje. Jednalo by se naprˇı´klad o syste´m PayPal, ktery´
je oblı´beny´ zejme´na na zahranicˇnı´ch serverech jako je e-Bay.
Zajı´mavoumozˇnostı´ pro popta´vkovy´ porta´l by bylo take´ vytvorˇit moduly umozˇnˇujı´cı´
dodavatelu˚m nabı´zet, cˇi inzerovat sve´ akcˇnı´ nabı´dky na viditelne´mmı´steˇ na porta´lu. Tato
sluzˇba by mohla by´t dalsˇı´m zdrojem financı´ pro zadavatele.
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Tento syste´m je naimplementova´n tak, aby bylo snadne´ jej meˇnit, nebo prˇida´vat dalsˇı´
moduly. Je tedy mozˇne´ zamyslet se nad mozˇnostı´ prodeje licencı´ tohoto syste´mu. Mu-
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A Uzˇivatelske´ rozhranı´ a uka´zky aplikace
V te´to cˇa´sti jsou uka´zky uzˇivatelske´ho rozhranı´ nove´ho popta´vkove´ho porta´lu a jsou zde
popsa´ny neˇktere´ uzˇivatelske´ prvky, ktere´ se vyskytujı´ v aplikaci.
A.1 Uzˇivatelske´ rozhranı´
Na obra´zku 18 vidı´me na´vrh uzˇivatelske´ho rozhranı´. Tento na´vrh vznikl na za´kladeˇ
specifikace pozˇadavku˚ a prˇedstavuje za´kladnı´ vzhled aplikace. Na stra´nce se nacha´zı´
neˇkolik prvku˚. V za´hlavı´ je logo COOL popta´vka.cz, pod ktery´m bude popta´vkovy´ porta´l
vystupovat, a pole pro fulltextove´ hleda´nı´ na porta´lu. Na´sleduje hlavnı´ menu, ktere´
mu˚zˇeme editovat v administraci. Stra´nka se da´le deˇlı´ na levy´ a pravy´ panel. V leve´m
panelu se zobrazuje obsah aktua´lnı´ stra´nky. Zde semohou objevovat prvky jako je katalog
firem, prˇehled popta´vek, poslednı´ vlozˇene´ popta´vky, poslednı´ registrovanı´ uzˇivatele´ a
jine´. Pravy´ panel obsahuje doplnˇujı´cı´ prvky jako je prˇihlasˇovacı´ formula´rˇ. Tento vyuzˇı´vajı´
odbeˇratele´ a dodavatele´ k prˇihlasˇova´nı´ ke sve´mu uzˇivatelske´mu u´cˇtu. Da´le se tu nacha´zı´
moduly redakcˇnı´ho syste´mu Aktuality a Novinky, pod nimi je umı´steˇn tagcloud (neboli
mracˇno tagu˚ - viz. kapitola 6) a na´sledneˇ je zde vyhrazeno mı´sto pro reklamnı´ bannery.
Stra´nku uzavı´ra´ spodnı´ menu, ktere´ je take´ mozˇne´ upravovat v administraci.
A.2 Uka´zky aplikace
Nynı´ probereme za´kladnı´ pra´ci s neˇktery´mi prvky syste´mu.
A.2.1 Prezentace dat
Pro prezentaci dat z databa´ze je vyuzˇı´va´no komponenty RadGrid od spolecˇnosti Telerik.
Tato komponenta je urcˇena pro ASP.NET AJAX a dı´ky AJAX se jevı´ jako desktopova´
komponenta. Vyznacˇuje se take´ vysoky´m vy´konem prˇi pra´ci s daty. Na obra´zku 19 tato
komponenta zobrazuje vsˇechny za´kaznı´ky v nasˇı´ aplikaci. Obra´zek je oznacˇen cˇı´sly, ktere´
oznacˇujı´ jednotlive´ cˇa´sti te´to komponenty. Cˇa´st oznacˇena´ cˇı´sly 1 a 5 je urcˇena pro stra´nko-
va´nı´ dat. Je dovoleno stra´nkovat po jednom listu, nebo mu˚zˇeme prˇeskakovat z prvnı´ho
listu na poslednı´, cˇi dokonce zmeˇnit pocˇet za´znamu˚ na stra´nce.
Cˇı´slo 2 ukazuje lisˇtu, ktera´ obsahuje jednotlive´ atributy (ekvivalent atributu databa´-
zove´ tabulky) zobrazovany´ch dat. V nasˇem prˇı´kladu to jsou atributy Firma/Jme´no, Typ,
Ko´d, Registrova´no a Verifikace. Tato lisˇta nema´ pouze informativnı´ charakter. Mu˚zˇeme
dı´ky nı´ data trˇı´dit. Stacˇı´ kliknout na ktery´koliv atribut a data se budou trˇı´dit sestupneˇ
podle neˇj. Pokud na neˇj klikneme podruhe´, data se setrˇı´dı´ vzestupneˇ. Mu˚zˇeme tedy
dosta´vat ru˚zneˇ setrˇı´deˇne´ seznamy, dle nasˇich aktua´lnı´ch pozˇadavku˚.
V cˇa´sti 3 mu˚zˇeme ve vy´pisu dat i vyhleda´vat. V nasˇem prˇı´kladu vidı´me dveˇ pole,
pro vyhleda´va´nı´ podle atributu Firma/Jme´no, cˇi Ko´d. Vsˇe funguje dı´ky AJAXu naprosto
plynule.
Cˇa´st 4 obsahuje jednotlive´ za´znamy za´kaznı´ku˚. Nad kazˇdy´m za´znamem je mozˇne´
prova´deˇt doplnˇujı´cı´ operace. Na obra´zku jsou videˇt trˇi ikony. Prvnı´ (oba´lka) prˇedstavuje
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Obra´zek 18: Uzˇivatelske´ rozhranı´
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Obra´zek 19: Prezentace dat pomocı´ komponenty RadGrid
funkci odesla´nı´ internı´ zpra´vy za´kaznı´kovi, druha´ slouzˇı´ pro editaci za´znamu a trˇetı´ pro
smaza´nı´ za´znamu.
A.2.2 Internı´ zası´la´nı´ zpra´v
Pomocı´ internı´ch zpra´v mohou mezi sebou komunikovat uzˇivatele´ syste´mu. Zpra´vy
mu˚zˇe zası´lat dodavatel, odbeˇratel, administra´tor nebo sa´m syste´m. Naprˇı´klad dodavatel
mu˚zˇe pomocı´ internı´ zpra´vy odeslat nabı´dku na popta´vku odbeˇratele, administra´tor
mu˚zˇe zası´lat ru˚zne´ informace za´kaznı´ku˚m a syste´m mu˚zˇe zası´lat hromadna´ upozorneˇnı´,
vystavene´ faktury, atd.
Na obra´zku 20 je uka´zka okna pro zası´la´nı´ internı´ zpra´vy, ktere´ obsahuje neˇkolik
u´daju˚. Jako prvnı´ u´daj je prˇı´jemce, ktere´mu bude zpra´va zasla´na, a da´le prˇedmeˇt zpra´vy.
K internı´ zpra´veˇ take´ mu˚zˇeme prˇipojit prˇı´lohu, ktera´ je pro za´kaznı´ky omezena na trˇi
soubory. Administra´tor i syste´m velikost prˇı´lohy omezenu nemajı´. Na´sleduje pole pro
text zpra´vy. Zpra´vu mu˚zˇeme na´sledneˇ odeslat nebo zrusˇit.
Princip internı´ch zpra´v je velice podobny´ zası´la´nı´ e-mailu˚. Proto je pro uzˇivatele
pouzˇı´va´nı´ te´to funkce naprosto intuitivnı´.
A.2.3 Tiskova´ sestava
Syste´m umozˇnˇuje zı´skat potrˇebny´ vy´stup dat v pozˇadovane´m forma´tu. V syste´mu jsou
tedy tiskove´ sestavy pro popta´vky, nabı´dky, vy´zvy k platbeˇ, faktury a dalsˇı´. Tyto sestavy
lze exportovat do ru˚zny´ch forma´tu˚, jako jsou PDF, Excel a jine´, nebo je mu˚zˇeme prˇı´mo
tisknout. Na obra´zku 21 je uka´zka vyexportovane´ faktury do forma´tu PDF.
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Obra´zek 21: Export faktury ve forma´tu PDF
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B Datovy´ slovnı´k
Tato cˇa´st obsahuje datovy´ slovnı´k redakcˇnı´ho syste´mu.
CMS actuality – tabulka aktualit
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int PK N Y id
title nvarchar(100) N N N na´zev aktuality
description nvarchar(2000) N Y N popis
text nvarchar(MAX) N Y N text
seo keyword nvarchar(200) N Y N SEO klı´cˇova´ slova
seo description nvarchar(200) N Y N SEO popis
is actuality bit N N N 0 - novinka, 1 - aktualita
rewrite url nvarchar(100) N N N na´zev pro url
date published datetime N N N datum publikova´nı´
date added datetime N N N datum vytvorˇenı´
is publish bit N Y N je publikova´n
Tabulka 16: Datovy´ slovnı´k - CMS actuality
CMS banner – tabulka banneru˚
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int PK N Y id
title nvarchar(100) N N N na´zev
image url nvarchar(100) N N N na´zev souboru
navigate url nvarchar(100) N N N adresa odkazu
alternate text nvarchar(100) N Y N alternativnı´ text
width int N Y N sˇı´rˇka banneru
height int N Y N vy´sˇka banneru
is visible bit N N N je viditelny´
Tabulka 17: Datovy´ slovnı´k - CMS banner
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CMS article – tabulka cˇla´nku˚
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int PK N Y id
id category int FK Y Y id kategorie
title nvarchar(100) N N N na´zev cˇla´nku
description nvarchar(2000) N Y N popis
text nvarchar(MAX) N Y N text
date publish datetime N N N datum publikova´nı´
is front page bit N N N je na hlavnı´ straneˇ
hits int N N N pocˇet zobrazenı´
author nvarchar(100) N Y N autor cˇla´nku
seo keyword nvarchar(200) N Y N SEO klı´cˇova´ slova
seo description nvarchar(200) N Y N SEO popis
rewrite url nvarchar(100) N N N na´zev pro url
is published bit N N N je publikova´n
is trash bit N N N je smaza´n
Tabulka 18: Datovy´ slovnı´k - CMS article
CMS category – tabulka kategoriı´ CMS
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int PK N Y id
id section FK N N N id sekce
title nvarchar(100) N N N na´zev kategorie
description nvarchar(1000) N Y N popis
date added datetime N N N datum vlozˇenı´
is published bit N N N je publikova´n
Tabulka 19: Datovy´ slovnı´k - CMS category
CMS section – tabulka sekcı´ CMS
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int PK N Y id
title nvarchar(100) N N N na´zev sekce
description nvarchar(1000) N Y N popis
date added datetime N N N datum vlozˇenı´
is published bit N N N je publikova´n
Tabulka 20: Datovy´ slovnı´k - CMS section
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CMS menu – tabulka menu CMS
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int PK N Y id
title nvarchar(100) N N N na´zev menu
description nvarchar(500) N Y N popis
Tabulka 21: Datovy´ slovnı´k - CMS menu
CMS menu item – tabulka menu polozˇek
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int PK N Y id
id parent menu item int FK Y Y id rodicˇovske´ polozˇky
id menu int FK N Y id menu
id type int FK N Y id typu
id entity int FK Y N id objektu
name nvarchar(100) N N N na´zev polozˇky
rewrite url nvarchar(120) N N N na´zev pro url
link nvarchar(100) N Y N url odkazu
rank int N N N porˇadı´ polozˇky
is published bit N N N je publikovana´
Tabulka 22: Datovy´ slovnı´k - CMS menu item
CMS type – tabulka typu˚ CMS
Atribut Datovy´ typ Klı´cˇ Null Index Popis
id int PK N Y id
code nvarchar(50) N N N ko´d typu
name nvarchar(50) N Y N na´zev typu
description nvarchar(500) N Y N popis
Tabulka 23: Datovy´ slovnı´k - CMS type
